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El presente trabajo de investigación tiene por título “Aplicación de Ingeniería de 
Métodos para mejorar la Productividad en el área de Desarrollo Estudiantil en un 
Instituto de Educación Superior, Lima 2020”, la cual tiene como objetivo general 
determinar como la aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la 
productividad del área de Desarrollo estudiantil en el Instituto IDAT, Lima, 2020. 
El diseño de estudio de investigación es cuasi experimental, aplicada y 
cuantitativa, tiene como población y muestra de estudio los registros de solicitud 
de beneficios de las Becas Socioeconómicas de los estudiantes en el área de 
Desarrollo Estudiantil, en un periodo de 30 días. Para la recolección de 
información se empleó la técnica de la Observación directa; así como también, 
se obtuvo registros de los tres meses previos. Los instrumentos que se usaron 
en el presente estudio fueron el Diagrama de Análisis de Procesos, Formato de 
Estudio de Tiempos, Formato para el cálculo de la Productividad, así como el 
cronómetro. Dichos instrumentos fueron verificados y validados por los expertos 
de la Universidad César Vallejo. 
Para el análisis de los datos se utilizó el SPSS V.25, en el cual se ingresó la 
información del pre y post test, correspondientes a la variable dependiente 
Productividad y sus dimensiones. Del procesamiento de información, se 
evidenció un incremento de la productividad, pasando de 49% a 65% posterior a 
la implementación, logrando mejorar la productividad en el área de Desarrollo 
Estudiantil en el Instituto IDAT, Lima, 2020. 
 
 







The present research work is titled "Application of Methods Engineering to 
improve Productivity in the area of Student Development in the Institute of Higher 
Education, Lima 2020", which has as a general objective to determine how the 
application of Methods Engineering improves the productivity of the Student 
Development area at the IDAT Institute, Lima, 2020. 
The research study design is quasi-experimental, applied and quantitative, has 
as population and study sample, the records of application for benefits of the 
Socioeconomic Scholarships of students in the area of Student Development, in 
a period of 30 days. To collect information, the technique of direct observation 
was used; as well as, records of the previous three months were obtained. The 
instruments used in the present study were the Process Analysis Diagram, Time 
Study Format, Productivity Calculation Format, as well as the stopwatch. These 
instruments were verified and validated by experts from the César Vallejo 
University. 
For data analysis, SPSS V.25 was used, in which the pre and post test 
information was entered, corresponding to the dependent variable Productivity 
and its dimensions. From the information processing, an increase in productivity 
was evidenced, going from 49% to 65% after implementation, managing to 
improve productivity in the area of Student Development at the IDAT Institute, 
Lima, 2020. 






  Realidad Problemática 
El servicio de atención representa el pilar fundamental para cualquier institución 
que presta un servicio. Hacer de la experiencia del cliente un hecho memorable, 
va más allá de ofrecer un buen servicio o producto y para lograrlo necesitamos 
incrementar el nivel de productividad en todos los niveles de la institución. 
Barómetro Global - American Express realizó un estudio del servicio al cliente 
a nivel mundial; obteniendo un 77% de consumidores que indica que la calidad 
de atención del servicio es primordial al momento de elegir una empresa, ya 
que los consumidores son cada vez más exigentes, no solo analizando el 
producto/servicio ofrecido sino considerando la atención que reciben y la 
eficiencia de esta. 
 
Las instituciones educativas, específicamente de Educación Superior 
(universidad, escuelas politécnicas, de post grado, institutos) tienen 
características propias que las diferencian de otros tipos de organizaciones que 
pertenecen al sector servicios, las cuales se identifican por definir las 
expectativas de los estudiantes, conocer la competencia del mercado y 
determinar todo un sistema de prestación de servicios. 
 
Un reciente estudio realizado por QS publicó en su último ranking en el mes de 
junio de 2019 (Tabla 1), identificó a nivel mundial cuales son las mejores 
instituciones universitarias, tras considerar diversos factores de productividad y 
su impacto en la atención al estudiante, siendo los principales: la buena 
atención del servicio, cumplimiento de tiempos establecidos para los procesos 


















              
Fuente: Ranking QS 
           
En el Perú, un reciente estudio realizado en agosto de 2019 por “Global 
Research Marketing (GRM)” – JL Consultores, para el diario Gestión del Grupo 
El Comercio; en el cual se entrevistó a 247 personas, de los estratos A, B y C1 
en el Distrito de Lima; los que consideraron que el servicio al cliente influye en 
un 60% al adquirir un producto/ servicio. 
Se encontró en la población entrevistada, que los aspectos más valorados que 
debe reunir un servicio o producto son: el conocimiento de sus 
servicios/productos, cortesía de los colaboradores y que tan rápida es la 
atención. Dichas características están directamente relacionadas con la 
productividad de los colaboradores, por ende, es sumamente importante 
considerar que el incremento de la productividad laboral genera muchos 
























                
 
En el Servicio Post Ventas, un 56% de los entrevistados considera el servicio 
post ventas como regular, ya que no se llega a cumplir con lo ofrecido, hay 






















                    
 
Referente a la utilización de plataformas sociales, un 36% de los encuestados 
hicieron uso de las redes sociales para transmitir la mala experiencia que 
tuvieron en cuanto al servicio (plataformas utilizadas: Facebook, Whatsapp, 
Instagram), y un 40% de los entrevistados, han utilizado el libro de 
reclamaciones, el cual no es de uso frecuente por los consumidores ya que no 
han tenido soluciones a sus quejas, según el referido estudio. 
La Ley de Institutos N° 30512, publicada en noviembre de 2016, elaborada por 
iniciativa del Ministerio de Educación (MINEDU), la cual tiene como finalidad 
mejorar la calidad en la enseñanza y gestión los Institutos de Educación 
Superior en el país, asegurando que se cumplan las Condiciones mínimas de 
calidad en temas académicos, infraestructura y de servicio al estudiante. 
Según la Estadística del (ESCALE) del Ministerio de Educación, en el Perú 
existen 1263 IEST, con un total aproximado de 440,116 estudiantes a nivel 
nacional, de los cuales 288,190 pertenecen a institutos privados y 111,926 a 
institutos nacionales (Minedu, 2016). En Lima, existen 168 IEST, siendo 28 de 
estos institutos públicos y 140 institutos privados (Minedu, 2016).  
Respecto al tipo de gestión de los IEST, y de acuerdo al estudio realizado por 
Korea Institute for Development Strategy (2015), el sector privado es el que ha 
Fuente: CRM 




continuado desarrollándose en la prestación  de  servicios, contando con 
instalaciones educativas y equipamiento necesario; así como, diversas 
tecnológicas de enseñanza como la virtualización de algunas asignaturas, muy 
por el contrario con los institutos públicos, que dependen de la administración 
de las Direcciones Regionales de Educación; pero en ambas gestiones se han 
observado deficiencias en cuanto al servicio de atención al estudiante. 
Hasta febrero de 2020, solo 73 institutos superiores en el Perú han logrado 
obtener el licenciamiento institucional (MINEDU). 
En el caso específico de los institutos, se busca optimizar los servicios y 
procesos educativos que complementan la vida de los estudiantes y muchas 
veces representan una ventaja competitiva frente a la competencia en el 
mercado. 
 
El Instituto de Educación Superior Privado IDAT, es una organización que se 
dedica al servicio educativo en el Perú, con una actividad de más de 35 años 
de experiencia formando profesionales; cuya propuesta se enfoca en el 
desarrollo profesional; aportando las herramientas, conocimientos y 
tecnologías, así como también en el desarrollo personal; brindando el soporte 
psicológico, emocional y de acompañamiento, contribuyendo a la formación y 
desarrollo integral del estudiante. 
 
Periódicamente la institución realiza la medición de los diferentes tipos de 
reclamos que realizan los estudiantes de IDAT, a través de la plataforma 
institucional (Zendesk), mostrando un incremento en la cantidad de reclamos 











Figura  3. Porcentajes de reclamos  
  




             Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 3, se visualiza el porcentaje de los reclamos (áreas administrativas), 
las que se han ido incrementando en los últimos periodos académicos, motivo 
por el cual se realizó un análisis de cuáles serían las principales causas de 
originarían el bajo nivel de productividad que afectaría el servicio de atención 
al estudiante en el instituto IDAT SAC, Lima; clasificándolo mediante el uso del 





















           
 
       
















                 Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez identificada las causas de la problemática, se construyó la matriz de 
correlación, obteniendo la valoración del impacto de las causas. 





 0: No relevante 
 1: Poco relevante 
 2: Relevante 







Fuente: Elaboración propia 




De los resultados obtenidos de la Tabla 4, se realiza el análisis de la problemática 
que se presente en el Instituto IDAT SAC, elaborando el Diagrama de Pareto 
(Figura 5); el cual permitirá identificar cuáles son los problemas principales, para 
que se produzca una baja productividad en la atención a los estudiantes. 
Tabla 4. Tabla de Frecuencias 
      
Fuente: Elaboración propia 
 
 
           Figura  5. Diagrama de Pareto 
         





Del análisis del “Diagrama de Pareto”, se identifica las causas que originan un 
bajo nivel en la productividad (80%), la cual tiene impacto en la atención al 
estudiante: Solicitudes no atendidas, ausencia de estandarización de 
procesos, demoras en tiempos de respuestas y búsqueda de solicitudes y 
registros. 
 
En la Tabla 5, correspondiente a la Matriz de priorización, la cual se encuentra 
ordenada por áreas de servicio de atención al estudiante del instituto IDAT, 
permitirá identificar en que área se encuentra el problema principal para luego 
analizar qué tipo de metodología se puede aplicar para brindar una solución. 
Tabla 5. Matriz de Priorización 
  
 Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 6, se presentan las áreas de atención al estudiante, siendo el área 
de Desarrollo estudiantil la que obtuvo una calificación más alta con un total de 
5 casusas, el área de Centro de atención al alumno con una sumatoria de 3, 
continuando con Empleabilidad que presenta un total de 3 causas y la 












                
                 Fuente: Elaboración propia 
 
Se analizaron las posibles alternativas de solución en base a distintos criterios 
considerados en la Tabla 6, con el fin de identificar cuál sería la herramienta 
para utilizar para solucionar los problemas identificados en el área de Desarrollo 
estudiantil del Instituto IDAT SAC, Lima.  
Tabla 6. Alternativas de Solución 
 Fuente: Elaboración propia 
 
En base a los resultados de la ponderación, se optó por emplear la metodología 
Ingeniería de Métodos, que permitirá incrementar la productividad, utilizando 























La presente investigación presenta la siguiente Problemática General: 
¿Cómo la aplicación de Ingeniería de Métodos mejora la productividad 
del área de Desarrollo estudiantil en el Instituto IDAT, Lima? 
 
Teniendo la siguiente Problemática Específica: 
¿Cómo la aplicación de Ingeniería de Métodos mejora la eficiencia del área de 
Desarrollo estudiantil en el Instituto IDAT, Lima? 
 
¿Cómo la aplicación de Ingeniería de Métodos mejora la eficacia del área de 
Desarrollo estudiantil en el Instituto IDAT, Lima? 
 
 
Se presentan las razones que motivaron a realizar la presente investigación: 
Una investigación tiene justificación metodológica cuando el estudio a realizar 
plantea aplicar un método o estrategia nueva, lo que va a permitir generar 
conocimiento confiable (Bernal César, 2010, p.107). 
El presente estudio utilizará la Ingeniería de Métodos buscando incrementar la 
productividad en la atención brindada en el área de Desarrollo estudiantil, la 
cual servirá para poder rediseñar y mejorar el flujo del trabajo, determinando 
los procedimientos para realizar las actividades de manera más eficientes, 
según las necesidades de los estudiantes. 
 
Se justifica económicamente debido a que se considera la disposición del factor 
económico en materiales y personal; fundamentales en el estudio (Hernandez, 
Fernández y Baptista, 2010, p.41). 
Se justifica económicamente la investigación, debido a la reducción de las 
actividades improductivas, horas extras y a la estandarización de los tiempos 
en los procesos,  
 
Una investigación cuenta con justificación práctica cuando el desarrollo de esta 
permite proponer soluciones o alternativas a la problemática encontrada 
(Bernal, 2010, p.106). 
La presente investigación busca brindar soluciones a la problemática detectada 




mediante el uso de la Ingeniería de Métodos, buscando estandarizar procesos, 
mejorar tiempos de respuestas, incrementando la productividad en las 
actividades, beneficiando tanto a los estudiantes como a los mismos 
colaboradores del área. 
 
El presente estudio tiene como Objetivo General: 
Determinar cómo la aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la 
productividad del área de Desarrollo estudiantil en el Instituto IDAT, Lima, 2020. 
 
Para el cumplimiento del Objetivo General se planifica los siguientes Objetivos 
Específicos: 
Determinar cómo la aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la eficiencia 
del área de Desarrollo estudiantil en el Instituto IDAT, Lima, 2020. 
 
Determinar cómo la aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la eficacia 
del área de Desarrollo estudiantil en el Instituto IDAT, Lima, 2020. 
 
 
Por lo tanto, la Hipótesis Principal es: 
La aplicación de la Ingeniería de la Métodos mejora la productividad del área 
de Desarrollo estudiantil en el instituto IDAT, Lima, 2020. 
 
Teniendo como hipótesis Especificas, las siguientes: 
La aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la eficiencia del área de 
Desarrollo estudiantil en el Instituto IDAT, Lima, 2020. 
 
La aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la eficacia del área de 





II. MARCO TEÓRICO 
 
En base a la revisión bibliográfica de las investigaciones consultadas, en las 
que se ha aplicado la Ingeniería de Métodos, se detalla las publicaciones 
nacionales destacadas: 
 
La investigación de CANO, Jaime (2019) titulada “Propuesta para mejorar la 
productividad en un call center en área del servicio de atención al cliente, cuyo 
objetivo fue plantear un modelo de gestión en la supervisión, que permita 
incrementar la rentabilidad, eficiencia, eficacia y el control del personal 
administrativo”. La investigación es de tipo aplicativo y proyectivo, teniendo una 
población de 120 colaboradores en el área de estudio de atención al cliente, 
considerando una muestra representativa de 30 colaboradores. El instrumento 
empleado fue la ficha técnica del cuestionario. Como resultado de la 
investigación que el modelo de gestión propuesto se lograría mejorar el NPS 
pasando de 40% a 50%, mejorando así la calidad de servicio y aumentando la 
efectividad en las ventas mensuales pasando de 0 a de 4 - 5 ventas semanales 
por colaborador. 
 
DOROTEO, Luiggi (2017), su investigación que lleva por título “La aplicación 
de Ingeniería de Métodos para aumentar la Productividad la Línea de 
Producción de Embolsado de Concreto en la Empresa CONCREMAX S.A.C”, 
Villa el Salvador, 2017 cuyo objetivo principal fue la determinar cuál es el 
aumento de la productividad en el área de estudio de producción de las bolsas 
de concreto, al emplear Ingeniería de Métodos. El estudio es aplicativo, se 
analiza la data de 3 meses, teniendo como población de estudio a la producción 
de embolsado. Para un correcto análisis se realizó la toma de los datos, del 
antes y después de haber aplicado la Ingeniería de Métodos, logrando analizar 
cuál es el comportamiento de las variables de estudio. Con la investigación de 
logró demostrar como incrementó la productividad de 71% a 90% % aplicando 
la IM, aumentó la eficacia en el área de producción, logrando disminuir el tiempo 
en el desarrollo de las actividades de embolsado, pasando de 11207 HH a 9978 





ESTRELLA, Yeltsin (2018) en su estudio titulada “Implementación del estudio 
de trabajo para mejoras en la productividad en el área de fabricación de pines 
de acero en Mimeser SAC Zapallal - Lima, 2018”, cuyo objetivo fue establecer 
cómo el estudio de trabajo permitirá incrementar la productividad en el proceso 
de fabricación de pines en la empresa Mimeser SAC. La investigación es de 
tipo aplicativa y cuasi experimental teniendo como población de estudio la 
producción de fabricación de pines diaria.  
Posterior a la implementación del estudio de trabajo se logró un aumento de 
productividad de 66% a 83%, aumentando la eficiencia de 77% a 92%. 
 
De igual forma GANOZA, Rodrigo (2018) en su investigación titulada “La 
Aplicación de la Ingeniería de Métodos para el aumento de productividad en el 
sector de empaque de la empresa Agroindustrial Estanislao del Chimú”, tiene 
como objetivo implementar mejoras a través la técnica de Ingeniería Métodos 
en el área de empaque una organización Agroindustrial. El tipo de investigación 
es aplicada – experimental, siendo la población de estudio las operaciones del 
área de empaque, por lo cual no se aplicaría técnica de muestreo. Dentro de 
los principales resultados luego de implementar Ingeniería de Métodos en la 
organización Agroindustrial fue el incremento en un 37.5% de la productividad, 
lo que trajo consigo un ahorro en la mano de obra en un 0.02 s/ /kg PT, 
desarrollando métodos de trabajo más eficientes en el área de empaque; el 
estudio del análisis de costos permitió determinar la viabilidad de la 
implementación del estudio propuesto, logrando una proyección del flujo de 
cada a unos 5 años obteniendo un VAN>0 y una TIR>COK. 
 
MALLQUI, Jhony (2018), en su investigación “Implementación de Ingeniería de 
Métodos, orientada a la mejora de la productividad en el sector de sellado en la 
Empresa Wariplas Perú S.A.C”. donde el objetivo general es mejorar la 
productividad enfocada en el sector de sellado en Wariplas Perú SAC. El 
estudio corresponde a un diseño cuantitativo, pre experimental, donde se 
evaluará las variables antes y después de la implementación, siendo la 
población de estudio la producción del área de sellado, de manera diaria. 
Obteniendo como resultado final elevar la eficiencia en la organización Wariplas 




tanto, se logró planear, programar y poder controlar la producción de manera 
eficiente, elaborando un nuevo diagrama funcional teniendo como tiempo 
estándar 27.03 min, obteniendo mejoras en los tiempos de ejecución. 
 
Luego de la revisión bibliográfica de las investigaciones internacionales 
consultadas en las cuales se aplica Ingeniería de Métodos, se han encontrado 
las siguientes investigaciones, las que guardan relación con el objeto de la 
investigación: 
 
ESTRADA, Danny, RESTREPO, Daniel (2019), en su trabajo de investigación 
titulado “Plan de mejoramiento de productividad en el área de producción en la 
empresa Autocarpet S.A.S”., donde el objetivo es presentar un plan de 
mejoramiento en el proceso de producción de Autocarpet SAS, la cual busca 
elevar la productividad en el área de estudio. La población del estudio es el 
proceso de la producción de tapetes para automóviles y kits de carreteras de la 
organización Autocarpet SAS. De la aplicación del estudio se logró obtener un 
incremento en la capacidad de la producción de kits de juegos de tapetes, 
logrando conseguir un aumento a 8403 unidades, permitiendo eliminar el déficit 
que existía en la producción, que contaba con una producción de 2246 
unidades inicialmente, obteniendo una productividad de 20.68%. 
 
SANGOLQUIZA, Jimmy (2019), en su investigación “Estudio de tiempos y 
movimientos en áreas de atención al cliente en la cooperativa de ahorro y 
crédito Oscus Ltda.”, cuyo objetivo fue identificar las actividades no productivas 
en las áreas correspondientes a la atención al cliente, mediante la utilización 
del registro de actividades, flujogramas, diagrama del recorrido y estudio de 
tiempos, teniendo como población de estudio el área de atención al cliente. 
Donde se empleó como instrumento de estudio para ejecutar la recolección de 
información, las fichas de registro. Mediante el estudio de tiempo y métodos se 
estableció que el tiempo estándar sin espera para el retiro y deposito paso de 
9.61 min a 1.35 min, para el servicio de información de crédito se pasó de 25.69 
min a un tiempo estándar de 9.74 min, para el depósito a plazo se pasó de 
20.24 min a un tiempo estándar de 6.20 min y con respecto al servicio de 




Logrando mejorar la productividad en las actividades del área. 
 
VILLACRESES, Gilly (2018), en su investigación “Estudio de tiempos y 
movimientos en la empresa embotelladora de Guayusa Ecocampo”, cuyo 
objetivo fue desarrollar el estudio de tiempos y métodos para implementar 
mejoras en los procesos productivos en la empresa Ecocampo. El estudio tuvo 
un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo, la población de la investigación fue 
la producción de embotellado. El instrumento de estudio empleado en la tesis 
fue la ficha de observación. Luego de realizar el análisis, identificar las áreas a 
mejorar e implementar el método propuesto, se pudo reducir el tiempo de los 
ciclos de producción obteniendo un total de 369, 31 minutos; es decir, 
ahorrando 272,14 minutos equivalente a un 42,43%. 
 
HUILA, Mario (2018), en su investigación “Estudio de tiempos y movimientos 
para lograr mejoras en el proceso de producción de los perfiles de acero en la 
empresa Ferrotorre SA.”, teniendo como objetivo poder identificar cuáles son 
los elementos que guardan relación con la producción de perfiles de acero, 
estableciendo los puntos críticos en la producción y poder implementar las 
herramientas de tiempo y métodos. Mediante el análisis se pudo establecer que 
el método que emplean en el trabajo y la maquinaria es el que genera tiempos 
innecesarios, siendo las horas improductivas 24, 59 y 19, 56 reportadas al mes, 
teniendo una ineficiencia de 66%. Con la aplicación de la propuesta se 
alcanzará a optimizar los procesos, produciendo incremento de la productividad 
permitiendo un ahorro de $15,105.26 dólares anuales. 
 
La investigación de MUGMAL, Juan (2017), titulada “Organización del trabajo 
mediante la ingeniería de métodos y de tiempos para lograr un aumento de 
productividad en el sector de post cosecha de la empresa florícola Lottus 
Flowers”, tuvo por objetivo lograr incrementar la productividad, mejorando los 
tiempos y reduciendo los espacios entre colaborador y colaborador. El estudio 
fue de tipo aplicativo – cuantitativo, tuvo como muestra la producción luego de 
la cosecha de la empresa florícola. 
Se logró determinar que el problema de la empresa se encontraba tanto en los 




estación de trabajo del área de estudio. 
Asimismo, se tomó los tiempos por cada actividad de los procesos como la 
recepción, deshoje, clasificación, corte, calidad y empaque de las rosas. En el 
diagnóstico inicial, se determinó que la empresa llegaba a producir unos 11,893 
tallos diarios, contando con una demanda de 12500 tallos diarios, y como 
resultado final luego de la aplicación de las mejoras implementadas, se redujo 
el tiempo del ciclo pasando de 2.01 a 1.79 min por unidad, incrementando la 













La Ingeniería de Métodos, es la encargada de integrar al hombre en el proceso 
de conversión de los insumos en productos finales o prestación de servicios, y 
decidir cómo se puede realizar las actividades buscando alcanzar la mayor 
eficiencia. Su importancia radica en el desempeño del hombre en las 
actividades que se le asignen (Palacios, Luis, 2009, p.27). 
Según Niebel, define la Ingeniería de métodos como un procedimiento 
ordenado, enfocado en aumentar la productividad en el trabajo por medio de la 
implementación de mejoras, haciendo del trabajo una tarea más fácil de 
realizar, en poco tiempo y con menos inversión. (Niebel, B, 2009, p.17). 
 
El Estudio de Trabajo, es un examen sistemático de todos los métodos; es 
decir, evalúa de manera ordenada como se ejecutan las actividades para 
aumentar el uso eficaz de recursos empleados y establecer cuáles serían los 
criterios del rendimiento de las actividades que se cumplen en un tiempo 
estándar. (Kanawaty, 1996, p.9). 
Según es indicado por la OIT, el estudio de trabajo nace como respuesta a la 
necesidad de incrementar el rendimiento en los procesos que requieren trabajo 
físico y mental, el cual consiste en el análisis de los procesos, el que tiene por 
finalidad detectar las posibles mejoras, a través del empleo de los recursos de 
manera eficaz. (Kanawaty, 1996, p.10). 
Según Cristóbal, define al Estudio de Trabajo como una herramienta de tipo 
cualitativa en la gestión de las operaciones en una organización, teniendo como 
objetivo principal la satisfacción de las exigencias la productividad y calidad 
(Cristóbal, 2014, p.175). 
 
Está conformado por la técnica del Estudio de Métodos y Tiempos, por medio 
de las cuales busca garantizar el mejor uso de los recursos materiales y 
humanos, en la realización de una actividad específica. 
El siguiente esquema, muestra la relación entre las técnicas de Estudio de 
Métodos y Estudio de Tiempos; el primero encargado de identificar si hay 
procesos que no se ejecutan correctamente y el segundo detecta los tiempos 


























El Tiempo Total de Trabajo, es el estudio que considera el tiempo que demora 
un colaborador o máquina para realizar una tarea o producir un determinado 
producto, utilizando de manera eficaz los recursos (Kanawaty, 1996, p.9). El 
tiempo total viene a ser la sumatoria de todos los tiempos involucrados en los 
procesos de fabricación o prestación de un servicio. 
 




Para la ejecución del estudio de Trabajo de acuerdo con la OIT, se debe seguir 



































 Fuente: Kanawaty (OIT. 1996, p.22) 
 
Estudio de Métodos (EM), es un registro y evaluación crítica de la forma como 
se llevan a cabo las tareas, con el fin de efectuar mejoras simplificando las 
tareas y determinando cuáles serán los métodos más económicos (Kanawaty, 
George, 1996, p.19).  
García, explica que el EM es la mejora de los procesos, disminuyendo la carga 
laboral al personal a cargo, haciendo uso de los recursos (Garcia, 1998, p.35). 




Según Baca, indica que el estudio de métodos llamado también análisis de 
métodos, se enfoca en establecer el modo cómo se realiza las tareas, las que 
pueden ejecutar por uno o más colaboradores, empleando equipos, máquinas 
o instrumentos, con el fin de aumentar el rendimiento del colaborador y mejorar 
la calidad del producto/ servicio ofrecido (Baca, 2014, p.176-177). 
 
Los objetivos del Estudio de Métodos son: 
- Mejorar los procesos. 
- Mejorar las condiciones de trabajo. 
- Simplificar las actividades o tareas. 
- Economizar uso de materiales. 









De las 8 etapas fundamentales del Estudio de Trabajo, definiremos 6 etapas 
que corresponden al Estudio de Métodos: 
1. Selección: 
KANAWATY, indica que toda actividad que se realiza en un ambiente laboral 
puede ser estudiada con el propósito buscar implementar mejoras en su 
ejecución, pero enfocándose en identificar cuáles son las actividades 
principales se puede conseguir un mayor impacto al implementar las mejoras 
(1996, p. 78). 
La selección del trabajo representa establecer prioridades para dar atención 
a las más urgentes, considerando el impacto que estas van a tener en una 
organización. Se debe considerar factores económicos, técnicos y humanos 




Es necesario al momento de seleccionar el trabajo a estudiar, se evalúe los 





Según KANAWATY, indica el registro de información preciso, claro y completo 
de los hechos, son la base para el análisis y evaluación crítica, el cual se 
puede realizar en 2 fases, la primera fase; es un gráfico rudimentario que 
permitirá evaluar si los datos recopilados son de utilidad; la segunda fase 
consiste en un gráfico más estructurado y preciso que podrá ser utilizado en 
un informe. Entre las técnicas convenientes para realizar el registro de la 
información de forma detallada y estandarizada se encuentran los gráficos y 
diagramas (1996, p. 83). 
Dentro de los tipos de gráficos - diagramas y símbolos utilizados en el estudio 
de método se encuentra los siguientes: 
 
 










                            








Figura  10. Símbolo del estudio de métodos. 
 
 Fuente: Kanawaty (OIT. 1996, p.87) 
  
 
    
El registro de la información puede realizarse a través de distintos medios como 
diagramas de flujo, gráficos, etc. La misma que puede estar escrita en papel o 
usando herramientas digitales. En el caso del uso de diagramas, se emplean 
símbolos ya establecidos (Baca, 2014, p.178). 
 
Dentro de los tipos de Diagramas encontramos los siguientes: 
El Cursograma Sinóptico del Proceso, dentro del cual se encuentra el Diagrama 
de Operaciones de Proceso (DOP), conocido también como Diagrama de Flujo 
ACTIVIDAD SIMBOLO DEFINICIÓN
OPERACIÓN
Indica principales etapas 
del proceso o 
procedimiento.
TRANSPORTE
Indica el movimiento de los 
trabajadores, materiales y 
equipos de un lugar a otro
INSPECCIÓN
Indica la inspección de la 
calidad y/o verificación de 
la cantidad
ESPERA
Trabajo en suspenso entre 
dos operaciones sucesivas 
o abandono momentáneo, 
no registrado, de cualquier 
objeto hasta que se 
necesite
ALMACENAMIENTO
Indica depósito de un 
objeto bajo vivigilancia de 
un almacén donde se 
recibe o se entrega 






de Procesos. Es la representación general y precisa que describe la secuencia 
de una tarea. (Baca, 2014, p.178). 
 
Figura  11.  Estructura General de un Cursograma Sinóptico 
 
       Fuente: Baca (2014, p.179) 
 
El Cursograma Analítico, dentro del cual encontramos el Diagrama de Análisis 
de Procesos (DAP), conocido como Diagrama de Flujo de Procesos. Muestra 
cuál es la secuencia de los elementos que conforman un proceso. Está 
formada por una lista que detalla los pasos que forman parte del trabajo, por 




Figura  12. Estructura de Cursograma Analítico 
 
 













      




Consiste en poder analizar y comprender a detalle cuáles son las actividades 
que conforman una tarea en base a los acontecimientos registrados de 
carácter crítico y encontrar métodos de trabajo, identificando que actividades 
son las que generan valor y cuáles no; es decir un análisis crítico del método 




Luego de haber realizado el análisis de los datos registrados, se escoge y 
establece el procedimiento (método) más eficaz, económico, práctico, 
considerando las circunstancias y distintas técnicas, para cada operación, 
haciendo uso de diagramas de flujos que permiten dar soluciones a las 





En esta etapa se debe considerar el análisis costo – beneficio y resultados 
obtenidos en cada método que se ha propuesto, evaluando todos los factores 
(cuantitativos y cualitativos) y la importancia de cada uno de ellos, realizando 
una comparación de los cambios generados luego de la aplicación del método 
con los resultados iniciales, considerando la cantidad y tiempo de trabajo 
(Kanawaty, 1996, p.163). 
 
6. Definir: 
Luego de decidir qué cambios se realizarán en el proceso, se debe definir el 
cuál será nuevo método que se va a utilizar y tiempo que demandará su 
ejecución, comunicándolo de manera clara a los interesados, siguiendo con 
las normas escritas de ejecución.  
Se debe dejar constancia del método que se ha mejorado; es decir una 
evaluación del antes y después de implementar el método. En el caso de 
trabajos y actividades que no se realicen con maquinaria, herramientas; es 
necesario consignar la información por escrito mediante las hojas de 
instrucciones. Estas hojas de instrucciones indican los métodos que usará el 
operario, para lo cual se requiere 2 tipos de datos: las herramientas que se 




Estudio de Tiempos; técnica que permite calcular tiempos y los ritmos de 
trabajo que un colaborador tarda en realizar una tarea específica en 
condiciones determinadas, comparándolas con los estándares establecidos 
(Kanawaty, 1996, p.77). 
Es la técnica cuantitativa, que muestra el resultado físico empleado por el 
colaborador en un tiempo autorizado para el desarrollo de una tarea, lo cual 







Este estudio tiene como objetivos principales: 
 Reducir o eliminar tiempos improductivos; es decir, que no generan valor 
alguno a los productos o servicios finales; es decir los tiempos de 
inactividad o tiempos improductivos. 
 Establecer estándares de tiempos, considerando tolerancias y demoras 
que resultan ser inevitables. (Baca, G. 2014, p.186). 
 
El estudio de tiempos se debe ejecutar cuando un colaborador calificado 
realiza una tarea específica, de forma normal, con el fin de poder identificar 
las mejoras y hacer las correcciones en los procedimientos. 
Los equipos, son los medios requeridos para realizar los cálculos de tiempos 
como: 
 
 El Cronómetro; puede ser digital. 
 Formulario de medición de tiempos. 








El tiempo Estándar, también llamado Tiempo Tipo, es el tiempo en el que el 
colaborador capacitado realiza una tarea específica; es decir, el tiempo total 
de ejecución, agregando a la suma de los tiempos, el de las interrupciones de 
trabajo, considerando los suplementos con respecto a la fatiga y los tiempos 












Tiempo Normal (TN), es el tiempo que un colaborador preparado, capacitado 
(con conocimiento de la actividad), la ejecuta a ritmo normal por el factor de 




                                          TN= Tiempo Normal 







En la actualidad existen varias “Escalas de Valoración”, siendo las más 
conocidas la 100-133, 60-80, 75-100 y la Norma Británica 0-100; siendo esta 
última una variante de la 75-100 en donde 0 es la representación de la 
actividad nula y 100 representa el ritmo normal del trabajador calificado, ritmo 
tipo (Kanawaty, 1996, p.317). 
  




Figura  14. Escala de Valoración 
  





El Tiempo Observado (TO), es uno de los componentes del tiempo Estándar 
(TS). Es el tiempo, en el que el colaborador que conoce una tarea específica 
puede realizar a ritmo normal, considerando las interrupciones (Ramón, 2005, 
p.148). 
 
Factor de Ritmo (FR) o conocido como Factor de Valoración (FV), permite 
modificar las diferencias encontradas al calcular el TO, esto debido a que en 
toda organización van a existir colaboradores rápidos, normales y lentos al 
realizar una misma actividad., ya que dos colaboradores no necesariamente 
van a trabajar a un mismo ritmo (Ramón, 2005, p.148). 
 
El Suplemento (K), es el tiempo donde el colaborador no realiza ninguna 
actividad, no hay producción, ya sea por sobreponerse del cansancio causada 
por las actividades que realiza o por motivos personales (Kanawaty, 1996, 
p.338).  
Según Ramón, el suplemento de trabajo son las pausas que realiza el 
colaborador, propias de la fatiga; siendo periodos de inactividad. Se valoran 




Los suplementos, se dividen en 3 grupos: 
 Por necesidades personales 
 Por Fatiga 












La Productividad, viene a ser la relación existente entre los productos logrados 
sobre los insumos utilizados en la producción de bienes y/o servicios, el cual 
refleja la mejor utilización de los recursos en un determinado periodo (Garcia, 
2011, p.17). 
Para Carro y Gonzales, la productividad es el índice que relaciona la cantidad 
de recursos empleados y servicios o productos producidos en un sistema. 
(2012, p.1). 
Kanawaty, indica que la productividad viene a ser la relación existente entre la 
producción e insumos empleados en una actividad. (Kanawaty, 1996, p.4). 







Eficiencia (Gestión de recurso), capacidad de utilizar de recursos para 
conseguir un determinado objetivo; es decir, un mayor resultado empleando 
menor recursos entonces se estará incrementando la eficiencia. Es la relación 
entre el tiempo de servicio (insumos programados) y el resultado obtenido 





Eficacia (Gestión de cumplimiento de la producción), está directamente 
relacionada con la productividad, enfocada en obtener resultados. Relación 
existente entre las unidades que se han producido y las programadas (metas 






Dentro de los enfoques conceptuales encontramos los siguientes: 
Diagramas de flujo, son la representación de actividades requeridas para 
obtener un determinado resultado; se emplea para describir los procedimientos 
de una manera objetiva, facilitando la comprensión de diversos actores de un 
área (Bonilla, Díaz, Kleeberg, Noriega, 2020, p.114). 
 
Estudio de trabajo, es la utilización de los métodos para poder realizar las 
tareas, teniendo como finalidad mejorar el empleo de los recursos (Kanawaty, 
1996, p.338). 
 
Procesos, es el conjunto de tareas, que se desarrollan en un periodo 
determinado, por medio del cual se transforman elementos en productos finales 
o servicios, buscando conseguir la satisfacción de los clientes (Bonilla, et al, 
2020, p.26). 
 
Productividad, relación existente entre los productos que se han logrado 
obtener y los insumos que se han empleado, los cuales intervienen en la 
producción. El índice de la productividad es el que representa el mejor 
aprovechamiento de los todos los factores de la producción (García, 2011, p17). 
 
Tiempo Estándar, norma que medirá el tiempo para determinar una unidad de 
trabajo o cierta actividad, mediante el empleo del método y equipo estándar, 
usado por un colaborador que cuenta con las habilidades requeridas, a una 












3.1. Tipo y Diseño de Investigación  
3.1.1. Según su finalidad:  investigación aplicada. 
Cuyo objetivo es aplicar las teorías y definiciones ya existentes para poder 
brindar alternativas de solución a la problemática de estudio (Hernández, 
Fernández, Baptista, 2010, p.xxvii). 
El presente estudio corresponde a una investigación Aplicada, la cual hace 
uso de conceptos teóricos para brindar soluciones a la problemática que 
existe con respecto a la baja productividad que se tiene en el área de 
Desarrollo Estudiantil en el instituto IDAT, Lima. 
 
 
3.1.2. Según su naturaleza: investigación cuantitativa. 
Es secuencial y probatoria. Emplea la recolección de los datos y estudios 
previos para la aprobación de las hipótesis planteadas en la investigación, 
basándose en la medición y el cálculo de las variables (Hernández, 2010, p.4). 
La investigación tiene un enfoque Cuantitativo, basándose en la recolección 
de la información para luego ser analizada y probar las hipótesis planteadas 
en la investigación, cuantificando el grado de incidencias de las causas 
descritas que ocasionan una baja productividad en el área de Desarrollo 
Estudiantil, para luego ser medidas y poder describir las variables 
dependientes e independientes 
 
 
3.1.3. Según su carácter por nivel de profundidad:  investigación 
explicativa  
Siendo más que una descripción de los fenómenos; es decir, busca demostrar 
el porqué de un evento o la razón de las causas, hechos o fenómenos de la 
realidad. (Hernández, 2010, p.4). 
Esta investigación es de carácter Explicativa, teniendo por finalidad exponer 
cómo la Ingeniería de métodos ayudará a identificar las causas responsables 




3.1.4. Según el diseño: Investigación Cuasiexperimental  
Es la que busca validar y comprobar una hipótesis, para lo cual somete al objeto 
de estudio a la influencia de ciertas variables en condiciones controladas, con 
la finalidad de observar los resultados que dicha variable original. Establece 
relaciones de causa – efecto, buscando comprobar, negar o afirmar teorías 
(Niño, 2011, p. 33). 
El presente estudio es cuasi experimental, porque permite comparar las 
hipótesis planteadas verificando el incremento de la productividad en área de 
Desarrollo Estudiantil en el Instituto IDAT. 
 
Se trabajará con el grupo “G1”, al cual se aplicará la herramienta Estudio del 
Trabajo, determinando así el impacto de la variable dependiente 
(“Productividad”), considerando que se aplicará una prueba pre y post en la 
investigación. 
 









(G1) es el registro de beneficios aplicados en Desarrollo Estudiantil en IDAT, 
(X) es el estímulo que se aplicará al grupo en el estudio, siendo la Ingeniería 
de Métodos, (O1) es la medición de productividad antes de aplicar el 
estímulo, (O2) es la medición posterior a la aplicación del estímulo. 
 
3.2. Variables y Operacionalización 
 
3.2.1. Variable Independiente:  Estudio de Trabajo. 
Definición: 
Es el examen sistemático de todos los métodos; es decir, evalúa de manera 




recursos empleados y poder determinar cuáles serían los criterios del 
rendimiento de las actividades que se cumplen en un tiempo estándar. 
(Kanawaty, 1996, p.9).  
 
 
Dimensión de variables Independientes: 
 
a) Dimensión 1: Estudio de Métodos. 
Registro y evaluación crítica de la forma como se llevan a cabo las tareas, 
con el fin de efectuar mejoras simplificando las tareas y determinando cuáles 










b) La Dimensión 2: Estudio de Tiempos. 
Es la Técnica que permitirá calcular los tiempos y ritmos de trabajo que un 
colaborador tarda en realizar una tarea específica en condiciones 








3.2.2. Variable Dependiente: Productividad. 
Definición:  
Relación entre los productos obtenidos sobre los insumos que se han 




utilización de recursos en producir un determinado producto o servicio en un 





Dimensión de la Variable Dependiente: 
  
a) La Dimensión 1: Eficiencia 
Capacidad de disponer de recursos para alcanzar un objetivo específico; es 
decir, un mayor resultado empleando menos recursos, entonces se estará 
incrementando la eficiencia. Es la relación entre el tiempo de servicio 







b) La Dimensión 2:  Eficacia. 
Está directamente relacionada con la productividad, enfocada en obtener 
resultados. Es la relación existente entre las unidades producidas y las 






3.3. Población, Muestra y Muestreo 
 
3.3.1. Población  
Es el conjunto de personas, objetos, hechos o fenómenos, que van a 
presentar características similares, medibles y que van a constituir la unidad 
de investigación (Ñaupas, Valdivia, Palacio, Romero, 2018, p.334). 
 
La presente investigación que se realizará en el Instituto IDAT, tiene como 
población de estudio los registros de solicitudes de Becas Socioeconómicas 





Es un subconjunto representativo de la población. Para seleccionar la 
muestrea se debe definir las características de la población con el objetivo de 
establecer parámetros muestrales (Valderrama, 2013, p.184). 
 
En la presente investigación se considerará la población como muestra, 
siendo los registros de solicitudes de becas de los estudiantes en el área de 




Es el procedimiento que permite la selección de unidades de estudio que 
conformarán la muestra (Ñaupas, 2018, p.334). 
 







3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnicas 
Son un conjunto de normas y procedimientos, empleadas para regular un 
proceso y poder alcanzar un objetivo establecido (Ñaupas, 2018, p.273). La 
técnica, está relacionada con el objeto de estudio. 
La observación directa es una técnica que permitirá al investigador observar 
de manera objetiva, sistemática y directa las acciones que estos realizan en 
un determinado tiempo (Moreno, 2000, p.75). 
 
La técnica por utilizar en el presente estudio, para la recolección de los datos 
es la Observación directa, mediante la cual se observarán las acciones de los 
trabajadores en el proceso de registros y asignación de solicitudes de 
beneficios de los estudiantes en el área de Desarrollo Estudiantil en el instituto 
IDAT, permitiendo así obtener datos reales de todo el proceso. 
 
3.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
Son herramientas conceptuales, mediante los cuales se obtendrá información, 
datos de manera ordenada, las cuales tienen diferentes formas según la 
técnica que se empleará (Ñaupas, 2018, p.273). 
 
Fichas de tomas de datos 
Los instrumentos que se van a utilizar son las fichas de toma de datos, en las 
cuales se registrarán las actividades y tiempos involucrados en el proceso de 
registros de solicitudes de beneficios de los estudiantes en el área de 
Desarrollo Estudiantil, en un periodo de 30 días. 
Las fichas que se van a emplear en la presente investigación son: 
 DAP. 
 Ficha del estudio de tiempos. 









El estudio con cronómetro es el método más empleado para medir los tiempos 
que se realiza una actividad o tarea determinada. Se adjunta Ficha técnica del 
cronómetro empleado en el estudio (Anexo1). 
Existen dos procedimientos de cronometraje para tomar el tiempo de una 
actividad o tarea (López, Alarcón, Rocha, 2014, p. 12). 
 
 Cronometraje de vuelta a cero:  El cronometraje con vuelta a cero consiste 
en la toma de tiempos de una actividad o tarea específica, de principio a fin, y 
volver a cero el cronómetro al empezar la siguiente actividad. El sistema de 
valoración usado es el de la Escala Británica, el cual designa el tiempo tipo de 
valoración de 100 (López, 2014, p. 12). En el presente estudio, se empleará 
este procedimiento de cronometraje.  
 
 Cronometraje continuo o acumulativo: Se deja correr el cronómetro al 
comenzar el estudio de manera ininterrumpida hasta finalizar las actividades 
de todos los elementos (trabajadores). En esta técnica, se va registrando el 
tiempo al final por cada elemento, sin volver el cronómetro a cero (López, 










   
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 





La confiabilidad de un instrumento de evaluación se refiere, cuando los 
resultados de las mediciones repetidas realizadas no cambian de manera 
significativa al aplicarse en condiciones similares o iguales (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010, p.200). 
En el presente estudio, se mostrarán los registros de observación directa; 
diagrama de análisis de operaciones, ficha de estudio de tiempos y ficha de 
estudio de Productividad, del área de Desarrollo Estudiantil, de la aplicación 
de las solicitudes de atención de beneficios en el instituto IDAT. 
 
3.4.4. Validez 
Grado en que un instrumento realmente mide la variable de estudio; es decir, 
es el nivel que el instrumento proporciona datos que van a reflejan los 
aspectos que se requieren estudiar (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, 
p.201).  
En la presente investigación, la validez de los instrumentos será brindada por 
3 expertos en el tema de estudio (Tabla 8), los cuales serán los encargados 
de constatar que la dimensiones medidas mediante los instrumentos, van a 
representar la variable de estudio. 
 
Tabla 8. Validez de Instrumentos 
 





Luego de establecer las bases teóricas del método de estudio, se realizó la 
aplicación de las técnicas siguiendo una secuencia de pasos de cómo se va a 
trabajar, planteamiento de los instrumentos a emplear, definiendo la realidad 
problemática, objetivos e hipótesis del presente trabajo de investigación.  
 
3.5.1. Situación Actual 
A continuación, se presenta los datos generales del Instituto IDAT: 
 RUC:       20605391738 
 Razón Social:      IDAT SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 
 Página Web:      https://www.idat.edu.pe  
 Nombre comercial:   IDAT 
 Tipo de Empresa:     Sociedad Anónima Cerrada 
 Condición:      Activo 
 Fecha de inicio de Actividades: 16 febrero de 1984 
 Actividad Comercial:    Servicio Educativo 
 
El presente estudio tiene como lugar de actividades la sede Central – 
Administrativa del Instituto de Educación Superior Tecnológico IDAT se 
encuentra ubicada en el distrito de Lima, Provincia y Departamento de Lima.  
 








                          
 
 
                                      





Descripción de la empresa: 
El 16 de febrero de 1984 mediante Resolución Ministerial N° 131-84-ED, se 
autoriza el funcionamiento, como Instituto de Educación Superior no Estatal 
“Investigación y Desarrollo de Administración y Tecnología” – IDAT – Lima; 
con los programas de estudio Computación e Informática, Electricidad y 
Electrónica en respuesta a la demanda existente de carreras tecnológicas en 
el país. Con miras de expansión en el año 2002 se inaugura la sede de 
Chiclayo y en el año 2004 se inaugura la sede de Piura. 
En el  2012 Idat pasa a formar parte del Grupo Intercorp, obteniendo así el 
respaldo de uno de los conglomerados más importantes del país, quien inicia 
un plan de crecimiento en la oferta educativa mediante la apertura de nuevos 
programas de estudios, contando actualmente con un total de 23 programas 
de estudio autorizados por el Ministerio de Educación. 
El nuevo plan de crecimiento y fortalecimiento institucional trajo la apertura de 
nuevas sedes en el departamento de Lima; en el distrito de Tomas Valle 
(2015), Ate (2016), San Juan de Lurigancho (2017) y San Juan de Miraflores 
(2018), consolidando así su posición como institución referente en Educación 
Superior a través del licenciamiento institucional como IES. 





                                  
                                                             
                                                             




Dar a todos los peruanos acceso a una educación superior de calidad, que les 







Ser la primera opción para los estudiantes con afán de superación que 
contribuyan a un Perú mejor. 
 
Valores: 
 Innovación: Estamos siempre investigando de manera aplicada para 
generar innovación en nuestro entorno. 
 Integridad: Hacemos lo correcto con honestidad y transparencia. 
Responsabilidad: Hacemos que las cosas sucedan, que sucedan bien y 
con eficiencia. 
 Equipo: Construimos relaciones claras y honestas con buena 
comunicación. 
 Apertura al cambio: Nos atrevemos a hacer las cosas de manera distinta. 
 Pasión: Damos el máximo esfuerzo para hacer realidad nuestro sueño. 
 
Estructura Organizativa: 
La estructura orgánica de Instituto IDAT (Figura 19), es de tipo horizontal, 
contando en la Sede Central – Administrativa, con la Dirección General, 




Figura  19. Organigrama General del Instituto IDAT 
 
 




Figura  20. Organigrama del Área de Desarrollo Estudiantil - IDAT 
  Fuente: Instituto IDAT 
 
Servicios: 
IDAT es un Instituto de Educación Superior Privado, que pertenece al rubro 
educativo, encargado de brindar las herramientas necesarias para la 
formación y desarrollo de profesionales. Cuenta con 3 Escuelas Profesionales 
a nivel nacional, las cuales abarcan los siguientes programas de estudio: 
 
 Escuela de Negocios 






                                        




 Escuela de Comunicaciones 
 





                                Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Escuela de Tecnología 
 









                             
                                Fuente: Elaboración propia 
 
Descripción del personal del área de Desarrollo Estudiantil: 
El área de Desarrollo Estudiantil es la encargada de prestar atención integral 
a los estudiantes, en los aspectos de bienestar físico, social y psicológico, 
razón por la cual dentro de los principales servicios que ofrece con respecto 







Como parte de los servicios de apoyo económico a los estudiantes, se 
encuentran las becas y descuentos: 





                        Fuente: Elaboración propia 
 






3.5.2. Pre-Test  
El presente estudio de investigación está enfocado en el proceso actual de la 
Asignación de beneficios – Beca Socioeconómica, el cual está dirigido a los 
estudiantes de carreras técnico-profesionales, que presenten una situación 
imprevista y temporal de necesidad económica, con la finalidad de brindar el 
apoyo requerido para la culminación de sus estudios académicos. A 
continuación, se detalla en la Figura 21 el Diagrama de Operaciones de 
Procesos (DOP): 
Figura  21. DOP Asignación de beneficio – Pre-Test 
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1 Requisitos: Boleta de pago de derecho de beneficio, boleta de pago de la matrícula del semestre académico actual, 
Copia de DNI, Sustento de ingresos (boleta de pagos, recibos por honorarios, Declaración jurada simple, constancia 
laboral, Sustento de egresos (recibo de luz, agua, teléfono, gas, internet, alquiler de vivienda), calificaciones del último 
periodo académico. 




Variable Independiente: Ingeniería de Métodos  
Dimensión 1: Estudio de Métodos - Actual 
En la Tabla 13, se presenta el DAP del proceso actual, en donde se detallan 
las actividades del proceso de Asignación de Beca Socioeconómica en el 
Instituto IDAT. 
 
Tabla 13. DAP – Asignación de beneficio – Pre-Test 
 
  Fuente: Elaboración propia 
ACTUAL
10








2 Recepcionar de solicitud con la información del estudiante 1.86
3 Registrar Solicitud de beca socioeconómica en formato 2.55
4 Revisar estado de deudas (kardex) 2.67
5 Verificar pago de derecho de trámite de solicitud de beneficio 1.55
6 Verificar documentos requisitos para acceder a beneficio 1.29
7 Verificar el promedio de notas del último ciclo académico 2.87
8 Indicar plazo de respuesta de evaluación de expediente de beca 1.08
9 Culminar atención de solicitud de beca del estudiante 2.54
10 Evaluar y brindar respuesta del expediente 22.41
11 Asignar beneficio - beca socioeconómica en el People Soft 4.64
12 Verificar beneficio en el kardex del estudiante 1.91
13 Registrar asignación de beneficio en base de datos 3.78
14 Comunicar resultado al estudiante mediante correo institucional 5.32
15 Consolidar resultado en la base de datos de beneficios asignados 5.90
16 Guardar solicitud de beneficio en el archivador 1.75
17 Archivar solicitud en almacen 3.47

























FECHA: mes 2 - 2020
Entregar el formato de la solicitud de beca socioeconómica al estudiante, 
para ser completada con la información requerida ---
---
SÍMBOLO





 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS (DAP)







Del análisis del proceso, se muestra un total de 17 actividades, de las cuales 10 
corresponden a operaciones, 1 combinada, 5 inspecciones y 1 almacenamiento; 
con un tiempo total de 68.04 minutos en la ejecución de todo el proceso de 
asignación beca socioeconómica en la institución. 
 










                                          






Dimensión 2:  Estudio de Tiempos – Actual  
Posteriormente se realizó el registro de los tiempos de trabajo no estandarizados del proceso de aplicación de beca socioeconómica, 
midiendo 30 días laborales.  
 
Tabla 15. Ficha de registro de Tiempos en el proceso de asignación de beca 
 
Fuente: Elaboración propia 
1 2.00 2.00 2.10 2.40 2.30 2.20 2.10 2.21 2.00 2.18 2.30 2.00 2.10 2.27 2.10 2.25 2.39 2.50 2.17 2.11 2.00 2.14 2.25 2.10 2.38 2.25 2.38 2.10 2.00 2.10
2 Recepcionar solicitud con la información del estudiante 1.70 1.70 1.50 1.70 1.70 1.45 1.60 1.44 1.61 1.40 1.58 1.55 1.48 1.58 1.56 1.61 1.53 1.66 1.43 1.59 1.71 1.60 1.49 1.57 1.44 1.60 1.65 1.43 1.66 1.50
3 Registrar Solicitud de beca socioeconómica en formato 3.20 3.20 2.80 2.98 3.10 3.00 3.10 2.96 2.99 3.21 3.33 2.96 2.90 2.98 2.98 2.97 2.77 3.22 2.80 3.31 3.09 3.26 2.79 2.84 3.00 3.10 2.66 2.13 3.10 2.78
4 Revisar estado de deudas (kardex) 2.30 2.30 2.10 2.20 2.13 2.11 2.10 2.13 2.10 1.98 2.09 2.00 1.96 1.89 2.30 2.00 2.10 2.25 2.28 2.00 2.10 2.20 2.10 2.00 2.10 2.10 2.00 2.16 2.11 2.04
5 Verificar pago de derecho de trámite de solicitud de beneficio 1.44 1.44 1.30 1.30 1.44 1.48 1.50 1.49 1.70 1.54 1.44 1.48 1.49 1.50 1.48 1.50 1.52 1.43 1.54 1.45 1.50 1.45 1.39 1.52 1.50 1.56 1.60 1.56 1.55 1.45
6 Verificar documentos requisitos para acceder a beneficio 1.40 1.40 1.50 1.45 1.58 1.54 1.57 1.40 1.62 1.46 1.58 1.66 1.48 1.50 1.45 1.53 1.50 1.62 1.54 1.30 1.50 1.54 1.42 1.51 1.55 1.40 1.55 1.54 1.63 1.53
7 Verificar promedio de notas del último ciclo académico 2.30 2.30 2.50 2.43 2.40 2.40 2.65 2.78 2.60 2.79 2.89 2.89 2.66 2.65 2.81 2.87 2.74 2.83 2.67 2.83 2.69 2.90 2.70 2.71 2.80 2.99 2.68 2.71 2.80 2.65
8 Indicar plazo de respuesta de evaluación de expediente de beca 1.20 1.20 1.27 1.33 1.30 1.23 1.40 1.33 1.20 1.56 1.37 1.40 1.35 1.33 1.46 1.50 1.36 1.29 1.42 1.34 1.44 1.41 1.44 1.33 1.43 1.39 1.40 1.38 1.50 1.67
9 Culminar atención de solicitud de beca del estudiante 2.00 2.00 2.23 2.34 2.08 2.44 2.33 2.46 2.50 2.00 2.19 2.22 2.30 2.30 2.40 2.38 2.38 2.10 2.45 2.33 2.27 2.39 2.29 2.34 2.44 2.23 2.10 2.58 2.76 2.65
10 Evaluaar y dar respuesta del expediente 18.00 18.00 20.00 17.50 18.50 16.45 18.00 20.50 18.00 17.50 18.50 17.00 18.90 21.00 20.00 16.76 17.00 20.00 17.00 17.50 16.40 18.50 17.00 18.50 20.00 16.80 20.50 18.50 19.00 17.90
11 Asignar beneficio - beca socioeconómica en el People Soft 4.00 4.00 4.10 3.70 3.80 4.00 3.80 3.79 3.67 3.96 3.80 4.10 4.00 3.78 4.00 3.90 3.50 4.10 3.89 3.76 3.90 4.00 3.85 3.50 2.94 4.00 3.80 4.00 3.59 4.10
12 Verificar beneficio en el kardex del estudiante 2.00 2.00 2.10 2.40 2.20 2.50 2.32 2.38 2.33 2.45 2.31 2.43 2.40 2.45 2.49 2.35 2.00 2.56 2.16 2.09 2.30 2.51 2.00 2.29 2.40 2.28 2.52 2.53 2.15 2.10
13 Registrar asignación de beneficio en base de datos 3.44 3.44 3.30 3.71 3.20 3.11 3.00 3.50 3.55 3.24 3.40 3.69 3.10 3.00 3.70 3.19 3.39 3.49 3.60 3.45 3.60 3.31 3.58 3.11 3.40 3.80 3.50 3.29 3.80 3.71
14 Comunicar resultado al estudiante mediante correo institucional 5.00 5.00 4.60 4.21 4.70 4.50 4.20 4.50 4.28 4.89 4.90 4.80 4.73 4.77 5.00 5.10 4.90 4.50 5.08 4.72 4.99 4.76 4.78 4.80 4.50 4.60 5.00 5.58 4.99 4.76
15 Consolidar resultado en la base de datos de beneficios asignados 5.00 5.00 5.00 4.59 5.13 4.30 4.88 4.50 5.11 5.00 4.60 4.51 4.76 4.38 4.80 5.12 4.90 4.75 5.00 5.10 5.12 4.35 4.80 4.20 4.70 4.30 4.45 5.00 4.47 4.50
16 Guardar solicitud de beneficio en el archivador 1.50 1.50 1.67 1.53 1.70 1.50 1.45 1.40 1.56 1.49 1.39 1.55 1.50 1.62 1.47 1.44 1.51 1.49 1.45 1.70 1.53 1.60 1.56 1.48 1.50 1.52 1.45 1.60 1.74 1.70
17 Archivar solicitud en almacen 3.00 3.00 3.00 3.40 2.80 3.00 3.51 3.58 3.54 3.30 3.32 3.50 3.60 3.39 3.30 3.55 3.10 3.50 3.49 3.35 3.28 3.87 3.32 3.49 3.41 3.20 3.28 3.24 3.30 3.70
59.48 59.48 61.07 59.17 60.06 57.21 59.51 62.35 60.36 59.95 60.99 59.74 60.71 62.39 63.30 60.02 58.59 63.29 59.97 59.93 59.42 61.79 58.76 59.29 61.49 59.12 62.52 61.33 62.15 60.84TOTAL
TIEMPOS OBSERVADOS
Entregar el formato de la solicitud de beca socioeconómica al estudiante, para 
ser completada con la información requerida
N° DESCRIPCIÓN




En la ficha de registro de los tiempos (Tabla 15), se identifica los tiempos 
registrados en minutos en los 30 días laborales que comprende el estudio. Se 
observa que el tiempo mayor corresponde al día 6 (T6) con un total de 63.30 
minutos y el menor tiempo corresponde al día 15 (T15) con un total de 57.21 
minutos.  
Al realizar el comparativo entre el mayor y menor tiempo identificado, se puede 
evidenciar que existe una variación de 6.09 minutos aproximados en el proceso 
de asignación de beneficio de beca socioeconómica, demostrando que es 
necesario realizar el estudio de método en el área de Desarrollo Estudiantil en 
IDAT. 
Para la determinar la cantidad de tomas de tiempo requeridas en el presente 
estudio (Tabla 16), se aplicó la fórmula según Kanawaty, sumando previamente 
todos los tiempos de trabajo por cada actividad, durante los 30 días laborales, 
representado por el valor de “X”, obteniendo así el número de tomas necesarias 
por cada actividad. 
Tabla 16. Cálculo de número de muestras 
 




2 Recepcionar solicitud con la información del estudiante 46.92 73.246
3 Registrar Solicitud de beca socioeconómica en formato 89.31 267.452
4 Revisar estado de deudas (kardex) 63.13 133.188
5 Verificar pago de derecho de trámite de solicitud de beneficio 44.60 66.480
6 Verificar documentos requisitos para acceder a beneficio 45.45 69.046
7 Verificar promedio de notas del último ciclo académico 80.72 218.059
8 Indicar plazo de respuesta de evaluación de expediente de beca 41.33 57.237
9 Culminar atención de solicitud de beca del estudiante 69.58 162.335
10 Evaluaar y dar respuesta del expediente 548.21 10069.820
11 Asignar beneficio - beca socioeconómica en el People Soft 114.83 441.287
12 Verificar beneficio en el kardex del estudiante 69.35 161.151
13 Registrar asignación de beneficio en base de datos 102.56 352.180
14 Comunicar resultado al estudiante mediante correo institucional 142.44 678.915
15 Consolidar resultado en la base de datos de beneficios asignados 142.42 678.671
16 Guardar solicitud de beneficio en el archivador 46.03 70.883










Entregar el formato de la solicitud de beca socioeconómica al estudiante, para 

























Luego se calcula el promedio total de los tiempos observados de las actividades 
(Tabla 17), del proceso de asignación de beneficio de beca Socioeconómica, 
según el número de muestras de la fórmula de Kanawaty, previamente 
determinado. 
 
Tabla 17. Cálculo de Tiempo Promedio 
    
Luego de calcular los promedios de los tiempos observados de las actividades 
del proceso, se calcula el tiempo estándar, considerando la Escala de Valoración 
de la Norma Británica 0-100 y la Tabla de Suplementos y Tolerancias de la OIT. 
 
Las unidades planificadas, corresponden a todas las solicitudes de beneficio de 
beca socioeconómica que ingresan durante el día, durante el rango horario de 
lunes a viernes, en el área de Desarrollo Estudiantil. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
1 2.00 2.00 2.10 2.40 2.30 2.20 2.17
2 Recepcionar solicitud con la información del estudiante 1.70 1.70 1.50 1.70 1.70 1.66
3 Registrar Solicitud de beca socioeconómica en formato 3.20 3.20 2.80 2.98 3.10 3.00 3.10 2.96 2.99 3.04
4 Revisar estado de deudas (kardex) 2.30 2.30 2.10 2.20 2.23
5 Verificar pago de derecho de trámite de solicitud de beneficio 1.44 1.44 1.30 1.30 1.37
6 Verificar documentos requisitos para acceder a beneficio 1.40 1.40 1.50 1.45 1.44
7 Verificar promedio de notas del último ciclo académico 2.30 2.30 2.50 2.43 2.40 2.40 2.39
8 Indicar plazo de respuesta de evaluación de expediente de beca 1.20 1.20 1.27 1.33 1.30 1.23 1.40 1.33 1.28
9 Culminar atención de solicitud de beca del estudiante 2.00 2.00 2.23 2.34 2.08 2.44 2.33 2.46 2.50 2.26
10 Evaluaar y dar respuesta del expediente 18.00 18.00 20.00 17.50 18.50 16.45 18.00 20.50 18.37
11 Asignar beneficio - beca socioeconómica en el People Soft 4.00 4.00 4.10 3.70 3.80 4.00 3.93
12 Verificar beneficio en el kardex del estudiante 2.00 2.00 2.10 2.40 2.20 2.50 2.32 2.38 2.24
13 Registrar asignación de beneficio en base de datos 3.44 3.44 3.30 3.71 3.20 3.11 3.00 3.31
14 Comunicar resultado al estudiante mediante correo institucional 5.00 5.00 4.60 4.21 4.70 4.50 4.67
15 Consolidar resultado en la base de datos de beneficios asignados 5.00 5.00 5.00 4.59 5.13 4.30 4.84
16 Guardar solicitud de beneficio en el archivador 1.50 1.50 1.67 1.53 1.70 1.50 1.57
17 Archivar solicitud en almacen 3.00 3.00 3.00 3.40 2.80 3.00 3.51 3.10
Entregar el formato de la solicitud de beca socioeconómica al estudiante, para 
ser completada con la información requerida
TIEMPOS OBSERVADOS
PROMEDION° DESCRIPCIÓN




Tabla 18.  Formato Estudio de tiempo Estándar – Pre-Test 
 
    Fuente:  Elaboración propia
1 2.00 2.00 2.10 2.40 2.30 2.20 2.17 100% 2.17 13 2.45
2 Recepcionar de solicitud con la información del estudiante 1.70 1.70 1.50 1.70 1.70 1.66 100% 1.66 12 1.86
3 Registrar Solicitud de beca socioeconómica en formato 3.20 3.20 2.80 2.98 3.10 3.00 3.10 2.96 2.99 3.04 75% 2.28 12 2.55
4 Revisar estado de deudas (kardex) 2.30 2.30 2.10 2.20 2.23 100% 2.23 20 2.67
5 Verificar pago de derecho de trámite de solicitud de beneficio 1.44 1.44 1.30 1.30 1.37 100% 1.37 13 1.55
6 Verificar documentos requisitos para acceder a beneficio 1.40 1.40 1.50 1.45 1.44 75% 1.08 20 1.29
7 Verificar promedio de notas del último ciclo académico 2.30 2.30 2.50 2.43 2.40 2.40 2.39 100% 2.39 20 2.87
8 Indicar plazo de respuesta de evaluación de expediente de beca 1.20 1.20 1.27 1.33 1.30 1.23 1.40 1.33 1.28 75% 0.96 12 1.08
9 Culminar atención de solicitud de beca del estudiante 2.00 2.00 2.23 2.34 2.08 2.44 2.33 2.46 2.50 2.26 100% 2.26 12 2.54
10 Evaluar y dar respuesta del expediente 18.00 18.00 20.00 17.50 18.50 16.45 18.00 20.50 18.37 100% 18.37 22 22.41
11 Asignar beneficio - beca socioeconómica en el People Soft 4.00 4.00 4.10 3.70 3.80 4.00 3.93 100% 3.93 18 4.64
12 Verificar de beneficio en el kardex del estudiante 2.00 2.00 2.10 2.40 2.20 2.50 2.32 2.38 2.24 75% 1.68 14 1.91
13 Registrar asignación de beneficio en base de datos 3.44 3.44 3.30 3.71 3.20 3.11 3.00 3.31 100% 3.31 14 3.78
14 Comunicar resultado al estudiante mediante correo institucional 5.00 5.00 4.60 4.21 4.70 4.50 4.67 100% 4.67 14 5.32
15 Consolidar resultado en la base de datos de beneficios asignados 5.00 5.00 5.00 4.59 5.13 4.30 4.84 100% 4.84 22 5.90
16 Guardar solicitud de beneficio en el archivador 1.50 1.50 1.67 1.53 1.70 1.50 1.57 100% 1.57 12 1.75
17 Archivar solicitud en almacen 3.00 3.00 3.00 3.40 2.80 3.00 3.51 3.10 100% 3.10 12 3.47
59.5 59.5 61.1 59.2 54.9 50.6 33.7 29.6 TIEMPO CICLO 68.04
Observaciones:
TOTAL





Entregar el formato de la solicitud de beca socioeconómica al 
estudiante, para ser completada con la información requerida
T6 T7 T8 T9 T10 T11
N° DESCRIPCIÓN
TIEMPOS OBSERVADOS
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Variable Dependiente: Productividad – Actual 
Se considerarán los datos obtenidos anteriormente y los recolectados por la 
institución, para luego aplicarlos en el instrumento previamente validado, durante 
30 días laborales. 
 
Dimensión 1:  Eficiencia 
Para calcular la productividad, primero se procede a calcular la eficiencia del 
proceso de asignación de Beca Socioeconómica, la cual se determina en base 
al tiempo planificado y el tiempo real empleado en la atención de las solicitudes 
de beca socioeconómica, durante los 30 días laborales. 
 
Dimensión 2: Eficacia 
Para calcular la eficacia se determina la relación entre el número de solicitudes 
de beca socioeconómica atendidas y el número de solicitudes ingresadas, 
consideradas durante los 30 días laborales. 
 
Luego, se procede a determinar la productividad en el proceso de asignación de 





Tabla 19.  Formato para el cálculo de Productividad – Pre-Test 
Fuente: Elaboración propia 
 
De la Tabla 19, podemos identificar que la productividad promedio obtenida en 
el Pre-Test es de 49%, con una eficiencia promedio de 72% y una eficacia 
promedio de 68%, considerando que las solicitudes ingresan de manera diaria y 
deben ser atendidas en el día, de lo contrario   se registran en atenciones para 









































Elaborado por Revisado por
49%
312 21228.48 214 20222.82
10.4 707.616 7.13 674.09
10 680.4 8 721.5 60%
10 680.4 7 688 48%
8 544.32 5 495 43%
8 544.32 6 612 50%
13 884.52 7 623 41%
11 748.44 6 587 38%
11 748.44 8 764 52%
11 748.44 7 685 44%
14 952.56 10 914.22 53%
13 884.52 10 907.5 58%
13 884.52 10 946.8 55%
11 748.44 9 821 61%
10 680.4 8 706.5 62%
11 748.44 8 727.5 54%
8 544.32 5 476 45%
9 612.36 6 569 48%
12 816.48 8 727.3 50%
12 816.48 9 844 54%
9 612.36 6 587 46%
10 680.4 6 579 42%
9 612.36 5 482 39%
11 748.44 8 749 53%
11 748.44 6 595 37%
10 680.4 7 704 47%
8 544.32 5 470 45%
10 680.4 7 697 48%
9 612.36 6 614.5 44%
9 612.36 6 590 46%
10 680.4 7 630 53%
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3.5.3 Propuesta de Mejora 
Cronograma de Desarrollo de la Implementación 
Se elaboró el cronograma de actividades (Tabla 20) a realizarse durante el 
estudio, las cuales abarcan desde el análisis del estado actual del proceso a 
estudiar hasta la etapa final de la investigación. 
 
 
Tabla 20. Cronograma de Implementación 
Fuente: Elaboración propia 
Actividad / Mes
Semana S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
1 Análisis del estado actual
1.1 Recolectar datos de las área de atención al estudiante
1.2
Analizar e identificar el área que presenta las causas 
principales de la baja productividad en el servicio de 
atención al estudiante
1.3
Identificar y describir los procesos y actividades del 
área 
1.4 Recolección y análisis de datos - Pre Test
2 Propuesta de Mejora
2.1 Definir posibles alternativas de solución
2.2 Desarrollo del nuevo método de trabajo
2.3 Elaboración y presentación del presupuesto
3 Implementación del Nuevo método de trabajo
3.1 Implementación de mejoras
3.3 Recolección y análisis de datos- Post Test
4 Resultados obtenidos
4.1
Recopilación de datos de estudio de métodos y 
productividad del Pre y Post Test
5 Análisis de resultados
5.1 Determinación del costo beneficio
5.2 Análisis descriptivo e inferencial 
5.3 Verificación de hipótesis
6 Etapa final
6.1
Realizar reunión con la jefatura del área y equipo para 
entrega de resultados
6.2 Brindar conclusiones y recomendaciones
Feb-20
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DEL TRABAJO DE LA OIT
Item




Ejecución de la Propuesta: 
Después de recopilar la información necesaria y determinar cuáles son las 
causas con mayor impacto en la baja productividad, se propondrán 
alternativas de solución (las propuestas a implementar en el proceso) con el 
objetivo de incrementar la productividad.  
 
Tabla 21. Principales Causas y metodología para utilizar 
 
 
En la Tabla 21, se identifican las principales causas seleccionadas en el 
Diagrama de Pareto y las posibles alternativas de solución, que se 
implementarán en el área de Desarrollo Estudiantil, permitiendo cumplir con 
los objetivos establecidos. 
 
Implementación de alternativa de solución 
1.Seleccionar 
Se seleccionará el estudio de trabajo y se establecerá sus límites. 
En base al número de reclamos presentados por los estudiantes del instituto 
IDAT en la sede de Lima Centro, en los dos últimos periodos académicos: 
2019 -1 y 2019-2, se determinó que el mayor porcentaje de reclamos se 
concentra en el área de Desarrollo estudiantil. 
 
 





Figura  22. Reclamos según Áreas 
 
 






         
 
 
          Fuente: Elaboración propia  
 
Dentro de las funciones del área de Desarrollo Estudiantil, se encuentra la 
asignación de beneficios (becas y descuentos), siendo la beca 
socioeconómica la que presenta mayor demanda entre los estudiantes y al 
mismo tiempo mayor insatisfacción a nivel estudiantil. 
 












2. Registrar Información 
Luego de haber seleccionado el proceso que será estudiado por medio de la 
Ingeniería de Métodos, se procede con la recopilación de información del 
proceso mediante los registros del área y la técnica seleccionada (observación 
directa). 
 
Se realizaron las siguientes actividades: 
 Reuniones con la jefa del área de Desarrollo Estudiantil, para obtener 
los permisos necesarios. 
 
 Observación directa del proceso estudiado (asignación de beneficio de 
beca socioeconómica) durante el tiempo establecido (30 días 
laborales). 
 
 Se elabora un diagrama de flujo del proceso para realizar un efectivo 
análisis. 
 
 Se recopiló información directa de la empresa, como resultados de 
encuestas, registros del libro de reclamaciones, registros del sistema, 
etc. 
 
 Se realiza el registro de las actividades involucradas en el proceso, 
toma de tiempos por cada actividad para determinar el tiempo estándar 
(Pre-Test) y la cantidad de solicitudes atendidas en el día.  
 
 Para la recolección de datos se hace uso de los instrumentos como el DAP 
(Tabla 12), Ficha de Estudio de Toma de Tiempos (Tabla 17) y estudio de la 








Se elaboró una encuesta a los colaboradores que intervienen directamente en 
el proceso de asignación de beneficio de beca Socioeconómica (Tabla 22), 
utilizando la (TIS) Técnica de Interrogatorio Sistemático, según lo indica el 
estudio de métodos de la OIT, permitiendo conocer y entender mejor el 
desarrollo de las actividades. 
En base a las actividades registradas en el DAP actual del proceso de 
asignación de Beca Socioeconómica, se realizó una serie de preguntas a los 
colaboradores específicamente sobre que se realiza en cada actividad y por 
qué se realizan; esto para poder entender y analizar si las actividades 
desarrolladas en el proceso actual tienen justificación y generan valor o son 
actividades que pueden suprimirse o combinarse con otras, generando ahorro 




      
Luego, se analiza y determina que actividades generan valor y las que no 
generan valor al proceso de estudio, como se puede visualizar en la Tabla 23, 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 22. Preguntas realizadas a los colaboradores - Proceso Actual  
¿QUÉ SE HACE? ¿POR QUÉ SE HACE?
1
Entregar el formato de la solicitud de beca 
socioeconómica al estudiante, para ser 
completada con la información requerida
Entregar formato de solicitud al estudiante y 
brindar las indicaciones para el correcto llenado 
según la información requerido
Para posteriormente poder registrarlo y 
evaluarlo
2
Recepcionar solicitud con la información del 
estudiante
El colaborador debe esperar  la solicitud con la 
información y documentos completos según los 
requisitos de la beca socioeconómica
Para poder cumplir las especificaciones, 
poder lograr un forrado con masa perfecta 
y una presentación óptima
3
Registrar Solicitud de beca socioeconómica en 
formato
El colaborador deberá registrar la solicitud en la 
base de becas de la sede, ingresando todos los 
datos del solicitante
Para poder tener el registro de los casos 
atendidos en el día, en la base de 
desceuntos y becas de la sede
4 Revisar estado de deudas (kardex)
El colaborador debe inrgesar al People Soft, con el 
código del estudiante y  verificar si tiene algún 
pago pendiente a al fecha de la solicitud
Para poder validar que el estudiante no 
tiene deudas pendientes con la institución
5
Verificar pago de derecho de trámite de solicitud 
de beneficio
El colaborador deberá ingresar nuevamente al 
People Soft, para verificar que el estudiante haya 
realizado el pago por concepto de la solicitud de 
la beca
Para poder continuar con el proceso de 
asignación de beca
6
Verificar  documentos requisitos para acceder a 
beneficio
El colaborador deberá verificar los documentos 
presentados por el estudiante según los 
requisitos establecidos
Para poder continuar con el proceso de 
asignación de beca
7
Verificar promedio de notas del último ciclo 
académico
El colaborador deberá ingresar al zoom de la 
institución con los datos del estudiante para 
verificar que cuenta con notas aprobatorias en el 
periodo anterior
Para poder verificar si el estudiante se 
encuenra invicto, según el requisito de la 
beca socioeconómica
8
Indicar plazo de respuesta de evaluación de 
expediente de beca
El colaborador luego de verificar los datos, pagos 
y notas, le indica al estudiante que en un plazo de 
3 días como máximo se brindará una respuesta 
(por correo institucional) a la solicitud 
presentada
Para que el estudiante pueda hacer 
seguimiento a su solicitud de beneficio
9
Culminar atención de solicitud de beca del 
estudiante 
El colaborador hará firmar la solicitud de beca al 
estudiante y posterior colocará su firma, para 
luego entregar cargo de solicitud.
Para concluir atención  e informar de como 
se va proceder al estudiante
10 Evaluar y dar respuesta del expediente
El operador revisará detenidamente la solicitud 
de beneficio, verificando el cumplimiento de 
todos los requisitos
Para poder analizar si corresponde o no la 
asignaciónd e la beca socioeconómica
11
Asignar beneficio - beca socioeconómica en el 
People Soft
El colaborador inrgesarpa al people soft con el 
código del estudiante, y procederá con la 
asignación del beneficiom segpun el % de beca 
asignado
Para que el estudiante pueda pagar sus 
cuotas con el beneficio asignado
12 Verificar de beneficio en el kardex del estudiante
El colaborador verificará en el people soft si  el 
beneficio fue asignado correctamente en als 
cuotas del estudiante
Para poder comunciarle al estudiante que 
ya cuenta con el beneficio asignado y 
pueda ralizar los pagos correspondientes
13 Registar asignación de beneficio en base de datos
El colaborador ingresa los datos del estudiante en 
la base de datos del área
Para que la coordinación pueda verificar 
las atenciones del día , en el general de los 
beneficios asignados en el área
14
Comunicar resultado al estudiante mediante 
correo institucional
El colabroador enviará el correo institucional al 
estudiante comunciando la respuesta a su 
solicitud
Para que el estudiante pueda realizar los 
pagos correspondientes
15
Consolidar resultado en la base de datos de 
beneficios asignados 
Registrar el benficio en la base de datos de la 
sede
Para tener un control de los registros de 
becas asignados por sede
16 Guardar solicitud de beneficio en el archivador
El colaborador procede a colocar la solicitud en 
el archivador 
Para tener un control de los documentos 
ingresados
17 Archivar solicitud en almacen
El colaborador archivará la solicitud en el 
almacen  posterior a su atención








en donde se encuentra el resumen de las actividades registradas en el DAP 
del Pretest: 
Tabla 23. Resumen de actividades del DAP - Pre-Test 
 
                 
 
Por lo tanto, se evalúa el indicador mediante la aplicación de la fórmula del 
índice de Actividades que agregan valor (IAAV) en el proceso de asignación 
de Beca Socioeconómica, concluyendo que, de las 17 actividades existentes, 
6 de ellas no agregan valor al proceso y 11 actividades si agregan valor.: 
 
 
 TA= 22 total de actividades 





𝑥100     65    
 
Por lo tanto, se concluye que las 11 actividades que si agregan valor al 
proceso de estudio representan 65%, mientras que las 6 actividades que no 
generan valor representan un 35% del proceso de asignación de becas 
socioeconómicas en el área de Desarrollo Estudiantil en el instituto IDAT. 
  




      4. Establecer 
En esta fase, luego de recabar y analizar la información se procede a 
determinar y detallar cuáles son las alternativas de mejoras que se proponen 
para solucionar los principales problemas detectados. 
Se aplicará el Estudio de Métodos en el proceso de asignación de Beca 
Socioeconómica, para suprimir las actividades que se han identificado que no 
generan valor al proceso y continuar o proponer mejoras en las actividades 
que si generan valor. 
A continuación, se muestra las actividades del proceso de Asignación de Beca 
Socioeconómica que no general valor      









Luego de realizar un interrogatorio a los colaboradores que lideran el proceso 
de asignación de beca y de contar con la aprobación de la Gerencia y Jefatura 
del área de Desarrollo Estudiantil, se propone los nuevos métodos de trabajo 
para la ejecución de las actividades, considerando que las 6 actividades que 
no generan valor serán suprimidas y una actividad que si genera valor al 
proceso se convertirá en una operación combinada. 
Tabla 24. Actividades improductivas – Asignación de Beca Socioeconómica 







6 Guardar solicitud de beneficio en el archivador
MEJORA DE METODOS
PROCESO: ASIGNACIÓN DE BENEFICIO - BECA SOCIOECONÓMICA
ACTIVIDADES  ELIMINADAS 
Verificación de beneficio en el kardex del estudiante
Registro de asignación de beneficio en base de datos
Registro de Solicitud de beca socioeconómica en formato
Verificación de pago de derecho de trámite de solicitud de beneficio






Tabla 25. Preguntas a colaboradores – Propuesta de Mejora 
N° ACTIVIDADES ¿CÓMO DEBERÍA HACERSE? ¿QUÉ DEBERÍA HACERSE?
1
Entregar el formato de la solicitud de beca 
socioeconómica al estudiante, para ser 
completada con la información requerida
Entregar un nuevo formato, con la información clara para 
que el (la) estudiante pueda entender que información 
precisa debe colocar
Aplicar la propuesta requerida, lo cual reducira el 
tiempo de atención
2
Recepcionar solicitud con la información del 
estudiante
El colaborador debe recepcioanr al solicitud y revisar que 
se haya completado la ficha de manera correcta, solo asi 
se firmará el cargo de solicitud
Aplicar la propuesta sugerida; en caso no se cumpla 
con lo requerido no aceptar solicitar de beca
3
Registrar Solicitud de beca socioeconómica 
en formato
Se elimina dicha actividad, ya que el colaborador realizará 
el registro solo en la base general de beneficios (drive), y 
debe realizarlo luego de la verificación de los requisitos
Aplicar la propuesta sugerida, suprimiendo dicha 
actividad, ya que se realizará en la actividad N°13, 
reduciendo así el tiempo de atención
4 Revisar estado de deudas (kardex)
El colaborador deberá ingresar al people soft con el código 
del estudiante, verificando si existien deudas y pago por 
derecho a solicitud.
Aplicar la propuesta sugerida, eliminará tiempos de 
demora en la asignación del beneficio de beca
5
Verificar pago de derecho de trámite de 
solicitud de beneficio
Se elimina dicha actividad, ya que en la actividad N° 4 el 
colaborador revisará el estado de deudas y pagos 
realizados por el estudiante
Aplicar la propuesta sugerida, reducirá tiempo de 
atención
6
Verificar  documentos requisitos para 
acceder a beneficio
El colaborador deberá verificar el cumplimiento de los 
requisitos.   De no presentar toda la información no se 
aceptará la solicitud.
Aplicar la propuesta sugerida, reduce la cantidad 
de reclamos por solicitudes no procesadas debido a 
incumplimientos de requisitos.
7
Verificar promedio de notas del último ciclo 
académico
Se elimina esta actividad, ya que el estudiante presentará 
su promedio de notas del último periodo impreso, jutno 
con el resto de requisitos.
Aplicar la propuesta sugerida, permite reducir 
tiempos dentro del proceso, ya que no será 
necesario ingresar a la plataforma Zoom para la 
verificación
8
Indicar plazo de respuesta de evaluación de 
expediente de beca
El colaborador indica el plazo de respuesta de atención de 
solicitud, recalcando que la respuesta será enviada a suc 
orreo institucional
Aplicar la propuesta sugerida, reducirá el tiempos 
de atención, ya que el estudiante no necesita 
acercarse de manera presencual,porque la 
respuesta será enviada a su correo electrónico.
9
Culminar atención de solicitud de beca del 
estudiante 
Se deberá firmar el cargo de solicitud por ambas partes y 
entegar el cargo al estudiante
Aplicar la propuesta sugerida, permitirá identificar 
el cumplimiento por cada proceso de asignación 
por colaborador
10 Evaluar y dar respuesta del expediente
El colaborador deberá evaluar de manera objetiva la 
solicitud, en base a lo establecido en la guía de la 
aplicación de la beca socioeconómica., indicando en la 
ficha de solicitud elporcentaje ques e otorgará de beca
Aplicar la propuesta sugerida, permitirá realizar el 
proceso de manera estandarizada y ágil, en base a 
las indicaciones establecidas en la guía
11
Asignar y verificar beneficio - beca 
socioeconómica en el People Soft
El colaborador asignará el % de beca establecido según 
sea el caso, ingresando al People Soft con el código del 
estudiante y verificando el descuento sea cargado 
simultáneamente a cada cuota  de su kardex
Aplicar la propuesta sugerida, reducirá los tiempos 
en asignación de beneficio en el sistema, ya que se 
aplicará y verificará de manera simultánea en el 
sistema.
12
Verificar beneficio en el kardex del 
estudiante
Se elimina esta actividad, ya que al momento de asignar el 
% de descuento en el sistema, se irá verificando 
simultáneamente cuota por cuota.
Aplicar la propuesta sugerida, reducirá los tiempos, 
evitando realizar una doble actividad de 
verificación
13
Registar asignación de beneficio en base de 
datos
Se elimina dicha actividad, ya que se realizará el registro 
del beneficio en una sola base de datos general (drive)
Aplicar la propuesta sugerida, reducirá el tiempo de 
asignación de beneficio
14
Comunicar resultado al estudiante mediante 
correo institucional
El colaborador comunicará mediante correo institucioanl 
la respuesta a la solicitud presentada, teniendo un modelo 
estandarizado para dicha comunicación
Aplicar la propuesta sugerida, se elimina tiempos 
en la comunicación, ya que se contará con un 
modelo establecido
15
Consolidar resultado en la base de datos de 
beneficios asignados 
Una vez culminado el proceso de asiganción de beneficio 
se procede a registrar la solicitud en la base general de la 
coordinación del área 
Aplicar la propuesta sugerida, permitirá un mayor 
control de las solicitudes ingresadas y atendidas 
dentro de los plazos determinados
16
Guardar solicitud de beneficio en el 
archivador
Se elimina esta actividad, ya que al finalizar el día 
archivará las solicitudes atendidas en un solo omento, 
mientras tanto se colocarán en el estante instalado en la 
oficina, en los fi les respectivos
Aplicar la propuesta sugerida, eliminará tiempos 
perdidos
17 Archivar solicitud en almacen
El colaborador al finalizar el día archivará las solicitudes 
que se encuentran ya atendidas en el estante instalado en 
la oficina,  las cuales estarán correctamente ordenadas
Aplicar la propuesta sugerida, permitirá mayor 
control en las solicitudes ingresadas y atendidas, 
evitando que queden traspapeladas en sobre los 
escritorios.
ESTABLECER :  PREGUNTAS A COLABORADORES - ÁREA DESARROLLO ESTUDIANTIL




A continuación, se muestra un comparativo entre las actividades en el Pre-




Luego de seleccionar las actividades a eliminar, se procede a plantear 
soluciones sobre los principales problemas que se han encontrado 
. 
De acuerdo con los datos previamente analizados, se ha propuesto las 
siguientes soluciones: 
 
Problema 1: Solicitudes no atendidas 
Para poder tener un mejor y mayor control de las solicitudes de becas 





























Comunicar resultado al estudiante mediante correo institucional
Archivar solicitud en almacen
ACTIVIDADES 
PROPUESTAS
Entregar el formato de la solicitud de beca socioeconómica al estudiante, para ser 
completada con la información requerida
Recepcionar solicitud con la información del estudiante
Revisar estado de deudas y pagos (kardex)
Verificar documentos requisitos para acceder a beneficio
Indicar plazo de respuesta de evaluación de expediente de beca
Culminar atención de solicitud de beca del estudiante 
MEJORA DE METODOS
PROCESO: ASIGNACIÓN DE BENEFICIO - BECA SOCIOECONÓMICA
Evaluar y dar respuesta del expediente
Asignar y verificar asignación  beneficio - beca socioeconómica en el People Soft
Consolidar resultado en la base de datos Matriz de beneficios asignados 
Registar asignación de beneficio en base de datos
Comunicar resultado al estudiante mediante correo institucional
Consolidar resultado en la base de datos de beneficios asignados 
Guardar solicitud de beneficio en el archivador
Archivar solicitud en almacen
Verificar de beneficio en el kardex del estudiante
Entregar el formato de la solicitud de beca socioeconómica al estudiante, para ser 
completada con la información requerida
Recepcionar solicitud con la información del estudiante
Registroar Solicitud de beca socioeconómica en formato
Revisar estado de deudas (kardex)
Verificar pago de derecho de trámite de solicitud de beneficio
ACTIVIDADES 
ACTUALES
Verificar promedio de notas del último ciclo académico
Indicar plazo de respuesta de evaluación de expediente de beca
Culminar atención de solicitud de beca del estudiante 
Evaluar y dar respuesta del expediente
Asignar beneficio - beca socioeconómica en el People Soft
Verificar  documentos requisitos para acceder a beneficio
Tabla 26. Mejoras en el proceso de asignación de Beca Socioeconómica 




de 3 niveles, para organizar las solicitudes en folders rotulados manteniendo 
un orden, facilitando así la identificación de las solicitudes que han sido 
ingresadas en el día, las atendidas, las solicitudes pendientes, formatos 
vacíos, materiales de oficina, etc., con la finalidad de evitar que las solicitudes 
queden sin atención traspapeladas sobre los escritorios. 
Se rotulará cada archivador por letra del abecedario, número de file y periodo 
académico para separar las solicitudes atendidas en el día. 
Asimismo, se instalará una pizarra acrílica, para colocar los pendientes y llevar 
un control de las actividades por semana del área, manteniendo a todos los 




Problema 2: Ausencia de estandarización de procesos 
Se elaborará un diagrama de flujo del proceso completo. 
Se implementará un registro digital (en el drive institucional) estandarizado de 
beneficios de Beca socioeconómica, diferenciado por cada sede. 
 
Se actualizará el formato de Postulación para beca, considerando solo la 
información más relevante, para el posterior análisis de la solicitud. 
 
Se realizará la capacitación a los colaboradores del área, con respecto nuevo 





Figura  24. Nuevo formato de Ficha de Postulación de Beca Socioeconómica F1




Figura  25.Nuevo formato de Ficha de Postulación de Beca Socioeconómica F2 
 





Figura  26. Guía de Proceso Beca Socioeconómica 





Para determinar las propuestas de mejoras a implementar, se presenta a la 
Gerencia el presupuesto del proyecto de implementación en el área de 
Desarrollo Estudiantil, junto con el detalle de cómo se realizará la 
implementación. 
En esta etapa la Gerencia realizará la evaluación económica del estudio (Tabla 
27), considerando los costos del nuevo método a implementar.  
 
En la Tabla 27, se presenta los costos de la implementación para las mejoras 
en el área de Desarrollo Estudiantil, ascendiendo a un total de s/ 1,470.70 soles, 
el cual fue aprobado por la Gerencia de la institución mediante documento 
escrito. 
Fuente: Elaboración propia 





Una vez obtenido la aprobación de Gerencia sobre el presupuesto de la 
implementación de las mejoras, corresponde ejecutar la implementación de   los 
nuevos métodos. Se procede con la elaboración de un documento escrito 
dirigido a los colaboradores que intervienen en el proceso, en donde se 
presentará: 
- Las acciones para seguir. 
- Los instrumentos para utilizar. 
- Descripción de los instrumentos:  
 DAP, 
 Estudio de Tiempos  
 Estudio de Productividad 
-  Ficha de postulación de Beca Socioeconómica actualizada. 
-  Registro de becas en el drive de la coordinación central. 
 
7. Implantar 
Una vez aceptada la propuesta por la Gerencia y la Jefatura del área, se 
procedió a presentar la propuesta a los colaboradores que lideran el proceso 
de asignación de beneficios, explicando detalladamente en qué consistía el 
nuevo procedimiento y la forma óptima como se realizaría el trabajo. Al inicio 
existieron algunas reservas; sin embargo, con los resultados de las pruebas 
que se realizaron, los colaboradores mostraron mayor entusiasmo e interés 
ante las mejoras propuestas. Se realizaron 2 capacitaciones, las cuales se 
efectuaron los sábados, previa coordinación con la Jefatura del área de 
Desarrollo Estudiantil, teniendo como locación los ambientes de la institución. 
Las capacitaciones fueron lideradas por el investigador y apoyadas por la 
coordinadora del área, quien tuvo participación en el estudio. En las 
capacitaciones se dio a conocer a detalle el nuevo proceso, identificando las 
mejoras realizadas en cuanto a las actividades a desarrollarse, así como los 
instrumentos que se emplearán. 
Dentro de las mejoras implementadas en el área de Desarrollo Estudiantil, se 




para una mejor organización con respecto a las tareas del día o semana, 
avances, pendientes, etc. y así evitar apuntes en hojas sueltas que suelen 
traspapelarse o eliminarse.  
También se colocó un estante de 3 niveles (Figura 28), para la organización 
de los files rotulados, formatos de solicitudes, materiales de oficina, etc., 
facilitando la accesibilidad y guardando el orden en la oficina.  
Así mismo, se procedió con la actualización de la Ficha de Postulación de 
Beca Socioeconómica, considerando la información más relevante y 
necesaria, para agilizar el análisis y evaluación de la solicitud. 
  
  
Figura  27. Implementación – Pizarra acrílica 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 




















Luego de implantar el nuevo método, es necesario evitar que los 
colaboradores retomen el proceso inicial, por lo cual se debe realizar 
seguimientos por parte de la Jefatura del área, controlando la aplicación del 
método y acompañado con la revisión de indicadores.  
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  30. Implementación - Capacitación 
Foto 1 
Figura  29. Implementación - Capacitación 
Foto 2 
Figura  31. Implementación - 




       3.5.3.  Resultados Post Test  
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2 Requisitos: Boleta de pago de derecho de beneficio, boleta de pago de la matrícula del semestre académico actual, 
Copia de DNI, Sustento de ingresos (boleta de pagos, recibos por honorarios, Declaración jurada simple, constancia 
laboral, Sustento de egresos (recibo de luz, agua, teléfono, gas, internet, alquiler de vivienda), calificaciones del último 
periodo académico. 
Figura. Elaboración propia 





Variable Independiente: Estudio de Trabajo  
Dimensión 1: Estudio de Métodos - Propuesto 
Se puede observar en el nuevo DAP que, debido a la implementación de las 
mejoras propuestas en el proceso de asignación de beneficio, se han reducido 




     Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 28. DAP – Asignación de beneficio – Post Test 
PROPUESTA
6


















41.13 6 0 2 0 2 1
Observaciones:
Revisado porElaborado por
Archivar solicitud en almacen
  TOTAL DE ACTIVIDADES
Indicar plazo de respuesta de evaluación de expediente de beca
Culminar atención de solicitud de beca del estudiante 
Revisar estado de deudas y pagos (kardex)
Verificar documentos requisitos para acceder a beneficio
Comunicar resultado al estudiante mediante correo institucional
Consolidar resultado en la base de datos Matriz de beneficios asignados 
Evaluar y dar respuesta del expediente
Asignar y verificar asignación de  beneficio - beca socioeconómica en el People Soft
COLABORADOR: Colaborador 1
Entregar formato de la solicitud de beca socioeconómica al estudiante, para ser 
completada con la información requerida
Recepcionar solicitud con la información del estudiante
FECHA: mes 2 - 2020
ACTIVIDAD
ELABORADOR POR: Patricia Reyna N.
DIAGRAMA TRANSPORTE




 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS (DAP)
CURSOGRAMA ANÁLITICO REGISTRO DE ACTIVIDAD















Luego de realizar el análisis del proceso, se observa un total de 11 actividades, 
de las cuales 6 corresponden a operaciones, 2 combinada, 2 inspecciones y 1 
almacenamiento; con un tiempo total estándar de 41.13 minutos en la ejecución 











                            Fuente: Elaboración propia 
 
 
Dimensión 2: Estudio de Tiempos – Propuesto  
Luego de realizar las mejoras para un nuevo Diagrama de Análisis de 
Procesos, logrando disminuir los tiempos improductivos se realizó la toma de 
tiempos de trabajo del proceso de aplicación de beca socioeconómica, 




Tabla 29. Resumen de actividades del proceso de asignación de 





Tabla 30. Ficha de registro de Tiempos– Post Test 
Fuente: Elaboración propia 
1 1.30 1.20 1.35 1.20 1.34 1.32 1.28 1.25 1.33 1.32 1.40 1.35 1.30 1.29 1.31 1.27 1.28 1.30 1.29 1.20 1.35 1.31 1.37 1.27 1.29 1.37 1.32 1.40 1.28 1.30
2 Recepcionar solicitud con la información del estudiante 1.00 1.20 1.25 1.13 1.24 1.00 1.09 1.13 1.10 1.15 1.10 1.21 1.13 1.15 1.20 1.12 1.11 1.09 1.15 1.10 1.15 1.09 1.14 1.15 1.09 1.14 1.12 1.20 1.07 1.17
3 Revisar estado de deudas y pagos (kardex) 3.00 2.36 2.69 2.49 2.90 2.55 2.51 3.10 2.90 3.10 3.10 2.77 2.80 2.93 2.89 2.66 2.89 2.67 2.80 2.48 2.80 2.90 2.70 2.62 2.74 2.66 2.78 3.00 2.71 3.06
4 Verificar documentos requisitos para acceder a beneficio 1.30 1.45 1.40 1.40 1.44 1.35 1.39 1.47 1.28 1.41 1.39 1.40 1.39 1.28 1.48 1.35 1.50 1.44 1.39 1.50 1.37 1.47 1.44 1.39 1.28 1.40 1.47 1.37 1.52 1.40
5 Indicar plazo de respuesta de evaluación de expediente de beca 1.00 1.19 1.09 1.21 1.17 1.19 1.22 1.17 1.15 1.30 1.19 1.15 1.20 1.18 1.22 1.17 1.19 1.21 1.20 1.19 1.16 1.20 1.15 1.13 1.18 1.15 1.18 1.18 1.10 1.21
6 Culminar atención de solicitud de beca del estudiante 1.00 1.13 1.20 1.13 1.30 1.30 1.21 1.20 1.16 1.18 1.18 1.27 1.13 1.19 1.24 1.12 1.15 1.19 1.08 1.13 1.15 1.11 1.15 1.17 1.18 1.22 1.18 1.18 1.10 1.22
7 Evaluar y dar respuesta del expediente 15.00 14.81 16.10 17.00 16.52 14.83 13.80 16.28 15.10 15.50 15.70 15.39 16.10 16.09 17.00 15.83 16.41 15.55 14.30 16.05 15.33 16.70 17.00 16.40 15.90 15.50 15.30 16.00 17.20 14.60
8 Asignar y verificar asignación de  beneficio - beca socioeconómica en el People Soft 5.00 6.24 5.70 6.30 6.37 6.30 6.26 6.43 6.31 5.99 6.25 5.89 5.77 6.31 7.00 6.33 6.23 6.21 6.30 6.33 6.60 6.32 6.30 6.35 6.26 6.34 6.22 6.50 6.23 6.21
9 Consolidar resultado en la base de datos Matriz de beneficios asignados 3.00 3.10 3.64 3.79 3.52 3.90 4.10 3.66 3.78 3.68 3.82 4.00 3.64 3.85 3.68 3.88 3.74 3.69 3.66 3.90 3.67 3.81 3.65 3.90 3.73 3.78 3.59 3.69 3.81 3.78
10 Comunicar resultado al estudiante mediante correo institucional 3.23 3.74 3.56 3.79 4.10 3.78 3.51 3.66 3.78 3.68 3.67 3.78 3.65 3.85 3.73 3.71 3.24 3.62 3.82 3.78 3.72 4.00 3.64 3.85 3.68 3.80 3.64 3.73 3.81 3.60
11 Archivar solicitud en almacen 2.00 2.41 2.46 2.49 2.40 2.60 2.51 2.45 2.37 2.75 2.38 2.41 2.34 2.47 2.41 2.40 2.30 2.40 2.50 2.47 2.33 2.55 2.40 2.60 2.38 2.51 2.58 2.62 2.54 2.43
Entregar formato de la solicitud de beca socioeconómica al estudiante, para ser completada 
con la información requerida
T22 T23 T24 T25 T26 T27T16 T17 T18 T19 T20 T21T10 T11 T12 T13 T14 T15T4 T5 T6 T7
N° DESCRIPCIÓN





Para la determinar la cantidad de tomas de tiempo requeridas en el Post Test, 
se aplicó la fórmula según Kanawaty, sumando previamente todos los tiempos 
de trabajo por cada actividad, durante los 30 días laborales, representado por 
el valor de “X”, obteniendo así el número de tomas necesarias por cada 
actividad.           
   
Luego se procede a calcular el promedio total de los tiempos observados de las 
actividades, aplicando la fórmula de Kanawaty. 





2 Recepcionar solicitud con la información del estudiante 33.97 38.564
3 Revisar estado de deudas y pagos (kardex) 83.56 233.879
4 Verificar documentos requisitos para acceder a beneficio 42.12 59.259
5 Indicar plazo de respuesta de evaluación de expediente de beca 35.23 41.447
6 Culminar atención de solicitud de beca del estudiante 35.15 41.298
7 Evaluar y dar respuesta del expediente 473.29 7487.345
8 Asignar y verificar asignación de  beneficio - beca socioeconómica en el People Soft 186.85 1166.872
9 Consolidar resultado en la base de datos Matriz de beneficios asignados 111.44 415.359
10 Comunicar resultado al estudiante mediante correo institucional 111.15 412.697







Entregar formato de la solicitud de beca socioeconómica al estudiante, para ser 






EMPRESA: Asignación de beneficio - Beca Socioeconómica
ÁREA: Actual
N° DESCRIPCIÓN








1 1.30 1.20 1.25
2 Recepcionar solicitud con la información del estudiante 1.00 1.20 1.25 1.13 1.15
3 Revisar estado de deudas y pagos (kardex) 3.00 2.36 2.69 2.49 2.90 2.55 2.51 3.10 2.70
4 Verificar documentos requisitos para acceder a beneficio 1.30 1.45 1.40 1.38
5 Indicar plazo de respuesta de evaluación de expediente de beca 1.00 1.19 1.09 1.09
6 Culminar atención de solicitud de beca del estudiante 1.00 1.13 1.20 1.13 1.12
7 Evaluar y dar respuesta del expediente 15.00 14.81 16.10 17.00 15.73
8 Asignar y verificar asignación de  beneficio - beca socioeconómica en el People Soft 5.00 6.24 5.70 6.30 5.81
9 Consolidar resultado en la base de datos Matriz de beneficios asignados 3.00 3.10 3.64 3.79 3.52 3.90 3.49
10 Comunicar resultado al estudiante mediante correo institucional 3.23 3.74 3.56 3.51
11 Archivar solicitud en almacen 2.00 2.41 2.46 2.49 2.34
Entregar formato de la solicitud de beca socioeconómica al estudiante, para ser completada 




T9T3 T4 T5 T6 T7
Tabla 32. Cálculo de Tiempo Promedio 
Fuente: Elaboración propia 




Luego de calcular los promedios de los tiempos observados, se calculado el tiempo estándar del Post Test
Tabla 33. Formato Estudio de tiempo Estándar – Post Test 
Fuente: Elaboración propia 
1 1.30 1.20 1.25 100% 1.25 11 1.39
2 1.00 1.20 1.25 1.13 1.15 100% 1.15 11 1.27
3 3.00 2.36 2.69 2.49 2.90 2.55 2.51 3.10 2.70 75% 2.03 13 2.29
4 1.30 1.45 1.40 1.38 75% 1.04 11 1.15
5 1.00 1.19 1.09 1.09 100% 1.09 11 1.21
6 1.00 1.13 1.20 1.13 1.12 75% 0.84 11 0.93
7 15.00 14.81 16.10 17.00 15.73 100% 15.73 11 17.46
8 5.00 6.24 5.70 6.30 5.81 100% 5.81 14 6.62
9 3.00 3.10 3.64 3.79 3.52 3.90 3.49 75% 2.62 11 2.91
10 3.23 3.74 3.56 3.51 100% 3.51 11 3.90
11 2.00 2.41 2.46 2.49 2.34 75% 1.76 11 1.95
36.8 38.8 39.1 34.3 6.4 6.5 TIEMPO CICLO 41.07
Observaciones:
Entregar formato de la solicitud de beca socioeconómica al estudiante, para ser 
completada con la información requerida
TOTAL
Comunicar resultado al estudiante mediante correo institucional
Consolidar resultado en la base de datos Matriz de beneficios asignados 
Archivar solicitud en almacen
Verificar documentos requisitos para acceder a beneficio
Indicar plazo de respuesta de evaluación de expediente de beca
Culminar atención de solicitud de beca del estudiante 
Evaluar y dar respuesta del expediente
Asignar y verificar asignación de  beneficio - beca socioeconómica en el People 
Soft
Elaborado por Revisado por
Recepcionar solicitud con la información del estudiante
Revisar estado de deudas y pagos (kardex)





T6 T7 T8 T9 T10 T11
N° DESCRIPCIÓN
TIEMPOS OBSERVADOS






PROCESO: Asignación de beneficio - Beca Socioeconómica COLABORADOR: Colaborador 1
MÉTODO: Propuesto ELABORADO POR: Patricia Reyna N.
FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS
FORMATO :    N° 002
HOJA:              1/1
VERSIÓN:        4




Variable Dependiente: Productividad – Propuesta 
Dimensión 1: Eficiencia 
Se determina en base al tiempo planificado y el tiempo real empleado en la 
atención posterior a la implementación de las mejoras propuestas en el proceso, 
durante 30 días laborales. 
 
Dimensión 2: Eficacia 
Se determina la relación ente el número de solicitudes de becas 
socioeconómicas atendidas y el número de solicitudes ingresadas. 
Tabla 34. Formato para el cálculo de Productividad – Post Test 









































Elaborado por Revisado por
362 14867.3 296 30328.6
12.06666667 495.6 9.87 514.04
14 574.98 12 609 69%
65%
13 533.91 10 506 62%
13 533.91 11 552 69%
12 492.84 9 459 60%
10 410.70 8 412 64%
13 533.91 10 513 62%
13 533.91 11 573 67%
12 492.84 9 473 59%
14 574.98 12 611 69%
14 574.98 12 614.2 69%
13 533.91 11 557 69%
12 492.84 11 563.7 73%
12 492.84 10 504 68%
14 574.98 11 563 63%
13 533.91 12 611 74%
12 492.84 9 463.5 60%
11 451.77 9 447 68%
10 410.70 7 349 58%
13 533.91 11 547.2 70%
10 410.70 8 414 63%
8 328.56 6 315 59%
10 410.70 8 414 63%
9 369.63 7 369 61%
14 574.98 12 619 68%
11 451.77 9 472.5 64%
14 574.98 11 575.5 62%
13 533.91 12 607 75%
13 533.91 11 567.3 67%
12 492.84 10 512 67%

















Asignación de beneficio - Beca Socioeconómica
= Eficiencia x Eficacia
Actual
mes 1 - 2020
Colaborador 1
Patricia Reyna N.
FORMATO PARA EL CALCULO DE PRODUCTIVIDAD
FORMATO :    N° 003
HOJA:              1/1
VERSIÓN:        1
Desarrollo Estudiantil EFICIENCIA EFICACIA PRODUCTIVIDAD
   
                   
                        
                        
             
    
                      
          
                           





Después de realizar la toma de datos del Post Test, se procede a realizar la 
comparación de los resultados obtenidos del Pre y Post Test: 
 
Diagrama de Análisis de Procesos 
 
 
      
     
     
     
            
            
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






Fuente: Elaboración propia 
Tabla 35. DAP del antes y después 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  33. Pre y Post del DAP 
Fuente: Elaboración propia 

















Figura  34. Tiempo Estándar Pre y Post Test  
Fuente: Elaboración propia 
        Fuente: Elaboración propia 





El porcentaje de eficiencia aumento de 72% a 80% y en el caso de la eficacia 
también se produjo un aumento de 68% a 81%. Según los resultados obtenidos 
la productividad mejoró en un 16%. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  35. Productividad Pre y Post Test 






















Flujo de Caja 
Se realizó el análisis económico del presente estudio (Tabla 39), identificando 
los costos de inversión y beneficio obtenidos como resultado de la 
implementación. 
Se detalla el monto total de la inversión el cual asciende a s/ 1470.70 soles, el 
cual será asignado para la implementación de la Ingeniería de Métodos en el 
área de Desarrollo Estudiantil en el instituto. 
 
Tabla 39. Inversión total de los recursos para la implementación 
 
 
   
   
   
  
Para realizar el cálculo del VAN y del TIR, se realizará el flujo de caja del trabajo 
de investigación, en un periodo de 12 meses. 
  
                      VAN                                                                                    TIR 





FNj= Flujo neto en el periodo j                                          FNj= Flujo neto en el periodo j 
Io = Inversión en el periodo 0                                            Io = Inversión en el periodo 0 
i= tasa de descuento                                                         n= Número de periodos considerados 
n= Número de periodos considerados                 




                   
  
Se realiza el análisis con el fin de determinar la viabilidad de la propuesta a implementar, obteniendo un VAN positivo >0, de 
s/5,675.56 y un TIR de 57%, siendo superior a la tasa de descuento (30%), confirmando así la rentabilidad del proyecto. También 
se puede evidenciar que la recuperación del capital invertido será en el mes 2 del año.
Tabla 40. Flujo de Caja 




3.6. Método de análisis de datos 
Para la presente investigación se hizo uso del software SPSS versión 25, para 
realizar el análisis inferencial, por medio de tablas estadísticas. 
Análisis Descriptivo 
En la presente investigación se aplica el Estudio de trabajo con el fin de 
mejorar la productividad en el área de Desarrollo Estudiantil en el instituto Idat, 
por medio del cual se analizará la información recopilada mediante los 
registros de datos y la observación directa, para posterior realizar la 
comparación de los resultados por medio de gráficos, que permitirán comparar 
el antes y después de la implementación de las mejoras en el proceso. 
 
Análisis Inferencial 
Mediante el análisis interferencial se podrá realizar la contrastación de las 
hipótesis, recurriendo a la prueba de la Normalidad de datos, para poder 
determinar si los valores obtenidos tienen distribución Normal (Prueba T- 




3.7. Aspectos éticos 
La información correspondiente a la asignación del beneficio de la beca 
Socioeconómica en el instituto IDAT, sede Lima Centro; fue obtenida con la 
autorización de la Gerencia y la Jefatura del área, manteniendo la 
confidencialidad, el anonimato del personal administrativo que interviene en 
el proceso, respetando las normas de la institución y considerando lo 
requerido por la Universidad César Vallejo para la elaboración del trabajo de 
investigación. Dicha información permitió realizar el estudio, análisis y la 








1. Análisis Inferencial - Hipótesis General 
 Hipótesis nula (Ho): La aplicación de la Ingeniería de Métodos no mejora 
la productividad del área de Desarrollo Estudiantil en el Instituto, Lima, 
2020. 
 
 Hipótesis alterna (Ha): La aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora 
la productividad del área de Desarrollo Estudiantil en el Instituto, Lima, 
2020. 
 
Con el objetivo de contrastar nuestra hipótesis general, es necesario evaluar si 
los valores correspondientes a la productividad del Pre y Post Test tienen un 
comportamiento paramétrico o no paramétrico, basándonos en nuestra muestra 
de 30 datos, se procede a evaluar la Normalidad mediante la prueba de Shapiro 
Wilk. 
Regla de decisión: 
Si p<=0.05, los datos tienen comportamiento no Paramétrico, se rechaza la Ho. 
Si p>=0.05, los datos tienen comportamiento Paramétrico, no se rechaza la Ho. 
 
T1:  
Prueba de Normalidad 
 
Al ser p(sig) >=0.05, no rechazamos la hipótesis nula (Ho), concluyéndose que 
tienen una distribución Normal. Aplicamos el estadígrafo T-Studemt. 
 
Tabla 41. Prueba de Normalidad 








     
 
Se observa que el valor de las medias de la productividad antes y después, son de 
(0,4915) y (06519) respectivamente y la significancia de la prueba de T-Student para la 
productividad es de (0,000) menor al 0.05 por lo que se rechaza la Hipótesis nula (Ho), 
concluyendo que la aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la productividad del 
área de Desarrollo Estudiantil del Instituto IDAT. 
 
 
2. Análisis inferencial - Hipótesis Especifica 1: 
 Hipótesis nula (Ho): La aplicación de la Ingeniería de Métodos no 
mejora la eficiencia del área de Desarrollo Estudiantil en el Instituto, 
Lima, 2020. 
 
 Hipótesis alterna (Ha): La aplicación de la Ingeniería de Métodos no 
mejora la eficiencia del área de Desarrollo Estudiantil en el Instituto, 
Tabla 42. Muestras emparejadas - Medias 
Tabla 43. Prueba de muestras emparejadas 
Fuente: Elaboración propia 





Con el objetivo de contrastar nuestra hipótesis específica 1, es necesario evaluar 
si los valores correspondientes de la eficiencia del Pre y Post Test tienen un 
comportamiento paramétrico o no paramétrico, basándonos en nuestra muestra 
de 30 datos, se procede a evaluar la Normalidad mediante la prueba de Shapiro 
Wilk. 
Regla de decisión: 
Si p<=0.05, los datos tienen comportamiento no Paramétrico, se rechaza la Ho. 
Si p>=0.05, los datos tienen comportamiento Paramétrico, no se rechaza la Ho. 
 
T1 
Prueba de Normalidad 
 
             
 
Al ser p(sig) >=0.05, no rechazamos la hipótesis nula (Ho), concluyendo que 
tienen una distribución normal. Aplicamos el estadígrafo T-Student. 
 
    
 




Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 44. Prueba de Normalidad 





Se observa que el valor de las medias de la eficiencia antes y después son de 
(0,7178) y (0,8008) respectivamente y que la significancia de la prueba de T-
Student para la eficiencia es de (0,000) menor al 0.05 por lo que se rechaza la 
Hipótesis nula (Ho), concluyendo que la aplicación de la Ingeniería de Métodos 
mejora la eficiencia del área de Desarrollo Estudiantil del Instituto IDAT. 
 
 
3. Análisis inferencial - Hipótesis específica 2 
 
 Hipótesis nula (Ho): La aplicación de la Ingeniería de Métodos no mejora 
la eficacia del área de Desarrollo Estudiantil en el Instituto, Lima, 2020. 
 
 Hipótesis alterna (Ha): La aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora 
la eficacia del área de Desarrollo Estudiantil en el Instituto, Lima, 2020. 
 
Con el objetivo de contrastar la hipótesis específica 2, es necesario evaluar si los 
valores correspondientes a la eficacia del Pre y Post Test tienen un 
comportamiento paramétrico o no paramétrico, basándonos en nuestra muestra 
de 30 datos, se procede a evaluar la Normalidad mediante la prueba de Shapiro 
Wilk. 
Regla de decisión: 
Si p<=0.05, los datos tienen comportamiento no Paramétrico, se rechaza la Ho. 
Si p>=0.05, los datos tienen comportamiento Paramétrico, no se rechaza la Ho. 
 
Fuente: Elaboración propia 





Prueba de Normalidad 
 
 
Al ser p(sig) >=0.05, no rechazamos la hipótesis nula (Ho), concluyendo que 
tienen una distribución normal. Aplicamos el estadígrafo T-Student. 





Fuente: Elaboración propia 
Tabla 47. Prueba de Normalidad 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 48. Prueba de Muestras emparejadas - Medias 




Se observa que el valor de las medias de la eficacia antes y después son de 
(0,6837) y (0,8138) respectivamente, y la significancia de la prueba de T-Student 
para la eficacia es menor al 0.05 por lo tanto, se rechaza la Hipótesis nula (Ho), 
concluyendo que la aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la eficacia del 








Luego de realizar la implementación del estudio, en el área de Desarrollo 
Estudiantil, de la sede Lima Centro, en el Instituto IDAT, se logró alcanzar los 
objetivos establecidos, como el incremento de la productividad, mediante la 
estandarización del proceso y reducción de los tiempos en la ejecución de las 
actividades; eliminando así los tiempos improductivos. 
Según los resultados obtenidos en relación con la productividad, se comprueba 
que la Hipótesis general de la investigación fue aceptada con una significancia 
de 0.000; confirmándose que la aplicación de la Ingeniería de Métodos logrando 
identificar 6 actividades (35%) que no generan valor al proceso, lo que 
representa una reducción en 14.41 minutos, incrementar la productividad, de 
un 49% a un 65%. Esta mejora está respaldada por la investigación que realizo 
el Ingeniero Diego Chávez (2017), titulada “La aplicación del estudio del trabajo 
para incrementar la productividad en el sector de capacitación de la empresa 
Teletrabajo del Perú SAC, en el Callao, año 2017”; de la Universidad César 
Vallejo. En dicha investigación se concluyó que gracias a la implementación el 
Estudio del Métodos se logró identificar las actividades improductivas en el 
proceso, pasando de 48 actividades a 30 actividades, reduciendo 76.41 horas 
del proceso, logrando mejorar la productividad pasando de 41% a 82%, 
Asimismo, en la investigación que realizó la ingeniera Marisol Martínez (2018), 
que lleva por nombre “Aplicación del estudio del trabajo para incrementar la 
productividad en la producción de tanques domésticos en la empresa Eternit 
S.A.C Cercado de Lima, en el año 2018”, de la Universidad César Vallejo, se 
concluye que, al aplicar el estudio del trabajo, se logró elevar la productividad 
pasando de un 44.38% a 63.81%, logrando una mejora de 19.43%, eliminando 
los tiempos muertos. 
De los resultados obtenidos referentes a la eficiencia, se comprueba que la 
hipótesis específica N°1, fue aceptada con una significancia de la prueba de 
0,000. En tal sentido se logra confirmar que, gracias a la aplicación de la 
Ingeniería de Métodos, se logró reducir el tiempo de atención de las solicitudes 




incrementar el nivel de eficiencia en un 8% aplicación de la Ingeniería de 
Métodos mejora la eficiencia, pasando de un 72% a 80%. Esta mejora guarda 
relación con la investigación del ingeniero Jaime Tejada (2018), titulada 
“Aplicación de la Ingeniería de métodos para mejorar la productividad en el área 
de Tableros de la empresa Intec Ingeniería Técnica SAC, Ate, 2018; de la 
Universidad César Vallejo. En dicha investigación se logró aumentar la 
eficiencia en el área de tableros, pasando de 69.64% a 80.28% luego de la 
implementación. 
En base a los resultados obtenidos referentes a la eficacia, se logró comprobar 
que la hipótesis específica N°2, fue aceptada, con una significancia de la 
prueba de 0,000. Se logra confirmar que la aplicación de la Ingeniería de 
Métodos logró incrementar el número de solicitudes de becas socioeconómicas 
atendidas, logrando alcanzar un aumento en el nivel de eficacia de 13%, 
pasando de 68% a 81%. Esta mejora, guarda relación con la investigación del 
ingeniero Yeltsin Estrella (2018), titulada “Aplicación del Estudio de trabajo para 
mejorar la productividad en la fabricación de pines de acero de la empresa 
Mimeser SAC. Zapallal-Lima, en el año 2018”, de la Universidad César Vallejo; 
con la aplicación del Estudio del trabajo se corroboró la mejora de la eficacia 
en los procesos de producción, incremento en un 15%, pasando de un 77% a 













1. Se aplica la Ingeniería de Métodos con el objetivo de incrementar 
el número de solicitudes atendidas de becas socioeconómicas y 
mejorando los tiempos de respuesta, en el área de Desarrollo 
Estudiantil en el instituto IDAT, 2020; logrando incrementar el nivel 
de la productividad en un 16% (Tabla 41), pasando de 49% a 65% 
luego de la implementación de la propuesta de mejora. 
 
 
2. Se aplica la Ingeniería de Métodos con el fin de mejorar el tiempo 
de atención de las solicitudes de becas socioeconómicas en el 
área de Desarrollo Estudiantil en el instituto IDAT, 2020; logrando 
incrementar el nivel de eficiencia en un 8% (Tabla 41), pasando de 
72% a 80%, luego de la implementación de la propuesta de mejora. 
 
 
3. Se aplica la Ingeniería de Métodos con el fin de incrementar el 
número de solicitudes atendidas de becas socioeconómicas, en el 
área de Desarrollo Estudiantil en el instituto IDAT, 2020; logrando 
alcanzar un aumento en el nivel de eficacia de 13% (Tabla 41), 
pasando de 68% a 81%, posterior a la implementación de la 






1. Se recomienda involucrar a todos los colaboradores del área de 
Desarrollo Estudiantil en la implementación de la Ingeniería de Métodos, 
esto con la finalidad de generar compromiso que ayude con la 
implantación del método de trabajo. Asimismo, los estándares 




2. Se recomienda a la Jefatura y Coordinación del área de Desarrollo 
Estudiantil del Instituto IDAT, un mayor control de las funciones de los 
colaboradores, a través de supervisiones y revisiones de indicadores, con 
el fin de mantener el nivel de mejoría alcanzado mediante la 
implementación del nuevo método, logrando el cumplimiento de los 
tiempos de atención. 
 
 
3. Se recomienda mantener un orden y limpieza en la zona de trabajo, con 
el fin de conservar las buenas prácticas garantizando la continuidad de 
las mejorías logradas en el área. También, mantener un control y registro 
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Anexo 2. Ficha técnica del cronograma 





nexo 3. Matriz de Consistencia 
Fuente. Elaboración Propia 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE INDEPENDIENTE DIMENSIONES METODOLOGÍA
Estudio de Métodos
Estudio de Tiempos
PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICAS VARIABLE DEPENDIENTE DIMENSIONES
¿Cómo la aplicación de la 
Ingeniería de Métodos mejorará 
la eficiencia en el área de 
Desarrollo estudiantil en un 
Instituto de Educación Superior, 
Lima 2020
Determinar como la aplicación 
de la Ingeniería de Métodos 
mejora la eficiencia del área de 
Desarrollo estudiantil en un 
Instituto de Educación Superior, 
Lima 2020
La aplicación de la Ingeniería 
de Métodos mejora la 
eficiencia del área de 
Desarrollo estudiantil en un 
Instituto de Educación 
Superior, Lima 2020
Eficiencia
¿Cómo la aplicación de la 
Ingeniería de Métodos mejorará 
la eficacia en el área de 
Desarrollo estudiantil en un 
Instituto de Educación Superior, 
Lima 2020
Determinar como la aplicación 
de la Ingeniería de Métodos 
mejora la eficacia del área de 
Desarrollo estudiantil en un 
Instituto de Educación Superior, 
Lima 2020
La aplicación de la Ingeniería 
de Métodos mejora la eficacia 
del área de Desarrollo 
estudiantil en un Instituto de 
Educación Superior, Lima 2020
Eficacia
MATRÍZ DE CONSISTENCIA









los registros de solicitud de 
beneficios de las Becas 
Socioeconómicas de los 
estudiantes en el área de 
Desarrollo Estudiantil, en un 




¿Cómo la aplicación de la 
Ingeniería de Métodos mejorará 
la productividad del área de 
Desarrollo estudiantil en un 
Instituto de Educación Superior, 
Lima 2020?
Determinar como la aplicación 
de la Ingeniería de Métodos 
mejora la productividad del área 
de Desarrollo estudiantil en un 
Instituto de Educación Superior, 
Lima 2020
La aplicación de la Ingeniería 
de la Métodos mejora la 
productividad del área de 
Desarrollo estudiantil en un 





















































 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS (DAP)






Anexo 5. Formato de Estudio de Tiempos         









































T6 T7 T8 T9 T10 T11
N°
TIEMPOS OBSERVADOS
T1 T2 T3 T4 T5
COLABORADOR: 
ELABORADO POR:
FORMATO :    
HOJA:              
VERSIÓN:        
ÁREA: FECHA: 
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= Eficiencia x Eficacia
FORMATO PARA EL CALCULO DE PRODUCTIVIDAD
FORMATO :    
HOJA:              
VERSIÓN:       
EFICIENCIA EFICACIA PRODUCTIVIDAD
   
                   
                        
                        
             
    
                      
          
                           
          






DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE Y 
DIMENSIONES 
 
Variable: INGENIERÍA DE MÉTODOS 
 
La Ingeniería de Métodos, es la encargada de integrar al hombre en el proceso 
de conversión de los insumos en productos finales o prestación de servicios, y 
decidir cómo se puede realizar las actividades buscando alcanzar la mayor 
eficiencia. Su importancia radica en el desempeño del hombre en las 





Dimensiones de las variables: INGENIERÍA DE MÉTODOS 
 
 
Dimensión 1 ESTUDIO DE METODOS 
 
Es el registro y evaluación crítica de la forma como se llevan a cabo las tareas, 
con el fin de efectuar mejoras simplificando las tareas y determinando cuáles 




Dimensión 2 ESTUDIO DE TIEMPOS 
 
Es la Técnica que permitirá calcular los tiempos y ritmos de trabajo que un 
colaborador tarda en realizar una tarea específica en condiciones 



















Es la relación entre los productos logrados sobre los insumos que se han 
utilizado en la producción. El índice de la productividad refleja la mejor 
utilización de los recursos en la producción en un determinado momento 
(Garcia, 2011, p.17). 
 
 
Dimensiones de las variables: PRODUCTIVIDAD 
 
 
Dimensión 1 EFICIENCIA 
 
La eficiencia Es la capacidad de disponer de recursos para alcanzar un 
objetivo específico; es decir, un mayor resultado empleando menor recursos 
entonces se estará incrementando la eficiencia. Es la relación entre el tiempo 




Dimensión 2 EFICACIA 
 
 
Es la cual está estrechamente relacionada con la productividad, enfocada en 
obtener resultados. Es la relación que existe entre las unidades producidas 
y las unidades programadas (metas trazadas) en un determinado plazo 




                   
                   
Fuente: Elaboración propia 




                   
Fuente: Elaboración propia 




                   
                   
Anexo 9. Ficha Validación de Instrumentos – Productividad. Esp. 1 




                   
             
  
Anexo 10. Ficha Validación de Instrumentos –Ingeniería de Métodos. Esp. 2 





Fuente: Elaboración propia 







































Fuente: Elaboración propia 















Anexo 13. Ficha Validación de Instrumentos – Productividad. Esp. 3 
Fuente: Elaboración propia 
